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El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la Influencia del proceso 
de elaboración artesanal de prendas de vestir de alpaca  en la productividad  de   los 
artesanos del Mercado Dominical de la ciudad de  Juliaca, de esta forma estudiar un tema 
que  es entendido de una manera general, pero no se conoce la esencia en sí misma de lo 
que implicaría su estudio; es así que nos referimos al “proceso de elaboración artesanal” 
como tópico trascendental en el crecimiento de nuestra ciudad, y como tópico de interés 
para estudiantes y empresarios interesados en realizar una actividad lucrativa destinada a 
la producción de prendas de vestir hechas de alpaca. 
 
La investigación se realizó guiada por un enfoque cuantitativo – cualitativo (mixto), 
nivel explicativo causal simple, con un tamaño de muestra de 24 artesanos  quienes forman 
parte de  una de las asociaciones de tejedores que expenden sus productos en el Mercado 
Dominical; los instrumentos que apoyaron esta investigación fueron una cedula de 
entrevista, diagrama de análisis detallado de procesos,  cámara fotográfica y de video; la 
prueba de contrastación de hipótesis fue  de tipo descriptiva. 
 
Los resultados y conclusiones a los que se llegó con el análisis de los datos fueron 
los siguientes: Con respecto al objetivo general;  se puede afirmar que el proceso de 
elaboración de prendas de vestir de alpaca influye positivamente en la productividad de los 
artesanos estudiados; ya que las mejoras planteadas produjeron el aumento de  la 
productividad total de 0.6 que demuestra un uso ineficiente de los recursos de producción  
a una productividad total  positiva de 2.3  en el caso de las ventas en el mercado local,  un 
aumento que les permita tener ingresos muy  superiores a sus gastos. En el caso de las 
ventas de las prendas de alpaca a un nuevo mercado en el exterior como es el caso de los 
Estados Unidos, se proyecta un aumento de 0.6 (productividad total actual) a 6.1 como 






Con respecto a los objetivos específicos: Referente al primer objetivo específico se 
demostró que existe influencia positiva en el proceso  de acondicionamiento de la fibra por 
las mejoras planteadas en el sub proceso de adquisición de la fibra y el clasificado de esta, 
ya que se proyecta una reducción del 60.2% del tiempo de este proceso. En cuanto al 
segundo objetivo específico se demostró que también existe influencia positiva en el 
proceso de transformación primaria por las mejoras propuestas, estas se demuestran con 
una reducción del 99.1% del tiempo de este proceso; reducción causada por la 
incorporación de la maquina especializada en el cardado y peinado de la fibra, la maquina 
hiladora y la maquina conera. Con referencia al tercer objetivo específico se pudo observar 
que las mejoras propuestas influyen positivamente en el tiempo de elaboración del proceso 
de transformación secundaria; ya que dicho tiempo puede disminuir en un 98.1%, 
específicamente debido a la eliminación del sub proceso de diseñado que será 
reemplazado con la utilización de fichas técnicas,  las mejoras en los subprocesos de tejido 
y empaquetado de las prendas elaboradas. En el caso del cuarto  objetivo específico se 
llegó a la conclusión de que  las mejoras propuestas influyen en los costos totales de los 
artesanos estudiados ya que se proyecta un aumento del 164% de estos para las ventas 
en un mercado local causado por el aumento de la producción mensual de accesorios de 
vestir de alpaca y un 301% para las ventas en el mercado extranjero causados por los 
costos de exportación de las prendas. Finalmente las conclusiones a las que se llegó con 
el quinto objetivo específico es que existe una influencia positiva de las mejoras propuestas 
en los ingresos mensuales de los artesanos estudiados; estos ingresos aumentaron en 
917% para las ventas en el mercado local, causados también por el incremento  de la 
producción y el aumento del precio de venta de los productos elaborados; en el caso de 
que se dese vender los productos a un mercado extranjero se plantea un incremento del  
4016%de los ingresos, superiores al anterior por la diferencia de precios de venta 






Con esos resultados se  llegaron a las siguientes recomendaciones: En general se 
recomienda la aplicación de las mejoras propuestas en esta investigación, tanto en las 
mejoras del proceso de elaboración  con la incorporación de máquinas industriales, el 
trabajo unificado de todos los asociados en un solo proceso y  la venta a nuevos mercados. 
Referente a los objetivos específicos: para el primer objetivo específico se recomienda 
brindar la debida importancia al proceso de acondicionamiento de la fibra  ya que la 
elección de la fibra adecuada determinara directamente  la calidad del producto final; en lo 
referente al segundo objetivo específico se sugiere la inclusión de forma adecuada de la 
las maquinas necesarias para este proceso ya que estas modificaciones  permitirán  
mejorar la calidad del hilado de fibra de alpaca; en cuanto al tercer  objetivo específico  se 
recomienda la puesta en práctica de la mejora planteada en el proceso de transformación 
secundaria sobre todo en el control de calidad de las prendas acabadas;  en cuanto al 
cuarto y quinto objetivo específico  se recomienda tener un adecuado registro de los costos 
de producción e ingresos, lo que permitirá un diagnóstico adecuado de  la realidad de la 
organización y como esta se puede mejorar continuamente. 
 
LAS PALABRAS CLAVES: Productividad, proceso de elaboración artesanal, 
















El  escritor Juliaqueño Dionisio Torres Juárez en 1951 escribió la  siguiente frase: "Hoy 
Juliaca, vive a un ritmo acelerado de progreso inigualable; es la capital de pasos 
agigantados que avanza y avanza, abriéndose paso a través de la marcha lenta de otros 
pueblos, tiene pujanza de atleta y resistencia de luchador romano. Ningún pueblo del Perú 
ha conquistado en estos tiempos los puestos de avanzada que ha alcanzado Juliaca, sobre 
el anchuroso camino del Progreso".  
 
Frase que describe adecuadamente el desarrollo de nuestra ciudad en estas últimas 
décadas, hoy Juliaca es una de las ciudades con mayor crecimiento en nuestro país debido 
específicamente a su actividad comercial, es aquí que encontramos a un sector importante 
como  uno de los ejes principales para este crecimiento; el sector textil,  dentro de este 
amplio área  encontramos a un subsector que se mantiene es un estado estático y se podría 
decir hasta olvidado, estos son los artesanos textiles. 
 
Los artesanos Juliaqueños quienes no solo son comerciantes sino también 
productores, personas que trabajan sus prendas con materias primas de nuestra región 
como es la fibra de alpaca, que son elaboradas de forma personal y única, amigables con 
el medio ambiente, con valor inmaterial,  de buena calidad;  que paradójicamente son 
ofertadas a un precio realmente bajo. Resulta inexplicable como  es que en pleno siglo XXI 
dichos productores siguen siendo pobres.  
 
Por estas razones este proyecto de investigación realizo un análisis de dos variables 
importantes como son el proceso de elaboración  de las prendas y la productividad, 
analizadas a artesanos que comercializan sus prendas en el mercado dominical de  la 
ciudad de Juliaca; de esta forma entender cuáles son las razones para la falta de 





gestión, para finalmente lograr que el  desarrollo de los artesanos  sea siempre  ascendente 
en el futuro. 
 
Para el correcto desarrollo de esta investigación se desarrolló el contenido de la 
siguiente forma: el capítulo I denominado El Problema, comprende la exposición de la 
situación problemática, el planteamiento del problema que a la vez contiene el problema 
general y problemas específicos, la justificación de la investigación, los objetivos y la 
hipótesis. 
 
En el capítulo II denominado Marco Teórico se desarrollaron los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y el marco conceptual. 
 
El capítulo III menciona la Metodología de la Investigación, contiene el tipo de 
investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, los procedimientos, el diseño 
de prueba de hipótesis, la población y muestra y la matriz de consistencia. 
 
El capítulo IV da mención a los Análisis y Cálculos, en el que se podrá encontrar el 
análisis actual y propuesto de las variables de estudio. 
 
El capítulo V contiene los Resultados y Discusión de la presente investigación, para 















 EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La actividad textil artesanal elaborada en base a fibra de animales  está presente 
principalmente en la sierra sur del Perú, actividad desarrollada  por la presencia de 
camélidos sudamericanos. El  Perú destaca como primer productor de  fibra de 
alpaca en el mundo, al contar con el 87% de la población mundial, y la región Puno 
sobresale contando 1 459 903  alpacas; es así que en la actualidad las prendas de 
vestir artesanales son una oportunidad de ingresos para pequeños productores y 
comerciantes de la región.   
 
La ciudad de Juliaca se caracteriza desde su creación  por el comercio, 
impulsado principalmente  por la construcción de la estación del ferrocarril Tras-
andino, lo cual permitió el surgimiento del artesano textil  juliaqueño. Así podemos 
mencionar  que las antiguas pobladoras  juliaqueñas  eran  conocidas como 
“Calceteras” las cuales expendían sus productos en las afueras de la estación o en 
las ferias dominicales que se realizaban en la plaza de armas de nuestra ciudad, 
dichas ferias permitían el intercambio comercial  entre  pobladores provenientes de 
diversos lugares;  siendo este comercio artesanal textil  el primer impulso que permitió  
el desarrollo de Juliaca hasta llegar a lo que es hoy en día el gran centro comercial 
del sur del Perú. 
 
Sin embargo el crecimiento del sector textil artesanal es limitado, aun es estos 
días podemos encontrar artesanos  en las mismas condiciones que el siglo pasado; 
así surge la interrogante de cuáles son las razones porque este sector no se 
desarrolla; en un afán por comprenderlo  se consideró pertinente estudiar dos 
variables que nos permitan entender su situación estas son  el proceso de 








1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo influye el proceso de elaboración artesanal de  prendas de vestir de 
alpaca en la productividad de los artesanos del mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016?  
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cómo influye la mejora propuesta en el proceso de acondicionamiento de 
la fibra de las prendas de vestir de alpaca elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016? 
 
 ¿Cuál es la  influencia de la mejora propuesta en el  proceso de  
transformación primaria de prendas de vestir de alpaca elaboradas por 
artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016? 
 
 ¿Cuál es la influencia de la  mejora propuesta en el proceso transformación 
secundaria de las prendas de vestir de alpaca elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016? 
 
 ¿Cómo influye la mejora propuesta en los costos totales de los artesanos 
del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016? 
 
 ¿Cómo influye la mejora propuesta en los ingresos de los artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La artesanía textil es una de las actividades más dinámicas; que posee  un rol 
importante dentro de las economías de un gran número de familias, al ser una 
alternativa de empleo e ingreso familiar sobre todo en la zona rural y urbano marginal 
de  la ciudad de Juliaca donde se encuentra un porcentaje representativo  de 
productores artesanales de la región Puno. 
 
Por otro lado la productividad es una de las variables, quizás la más importante, 
que gobiernan las actividades económicas de producción (Yarta, 2010). El control de 
la productividad es útil principalmente por razones estratégicas, tales como la 





Los productos artesanales son desarrollados normalmente con conocimientos 
o técnicas empíricas y no tienen formación relacionada con la productividad, 
eficiencia y eficacia empresarial. 
 
Si bien es cierto el  proceso de elaboración artesanal de las prendas de vestir 
tiene un valor no solo económico sino también social y cultural,  también  genera una 
desventaja competitiva frente a procesos industrializados. Por ejemplo en la ciudad 
de Juliaca existe un gran mercado informal que incrementa la brecha entre los 
artesanos y los comerciantes; ya sea por el precio de sus productos, por el diseño, 
por la textura, por la cantidad,  dejando a nuestros artesanos  sin oportunidad de 
competir. 
 
También es necesario recalcar la existencia de otros factores que disminuyen 
el crecimiento de los artesanos textiles Juliaqueños como son: la falta capacitación,  
la marginación cultural, la escases de investigaciones del sector artesanal textil, 
enfrentar la deficiente articulación vial de las áreas rurales con la ciudad, superar la 
barrera del idioma, la búsqueda de mejores alternativas de precios y compradores 
que hagan más productivo el negocio artesanal demanda de nuevas tareas tales 
como la acumulación de productos en gran cantidad. 
 
Otro de los factores que probablemente aporten al bajo desarrollo de este 
sector son las condiciones de  transformación de las diversas fibras de animales, el 
caso más representativo es el de la alpaca: aproximadamente el 60% de la 
producción de fibra se exporta sin mayor valor agregado (CONACS, 2005). 
 
Por esta situación es que los artesanos no pueden desarrollar nuevas líneas 
de producción y un esquema comercial de desarrollo de productos para los 
segmentos de mercados con mayor potencial. 
 
Estos factores motivaron el  desenvolvimiento de esta investigación, que busco 
identificar las deficiencias  del proceso  de elaboración de las prendas artesanales y 
posteriormente poder desarrollar mejoras en operatividad y gestión de los artesanos 
del mercado dominical de la ciudad de Juliaca; para generar mayor valor agregado a 








1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la  influencia del  proceso de elaboración artesanal de  prendas 
de vestir de alpaca  en la productividad de los artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016.  
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar la influencia de la mejora propuesta en el proceso de 
acondicionamiento de la fibra de las prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
 
 Señalar  la  influencia de la mejora propuesta en el  proceso de 
transformación Primaria de prendas de vestir de alpaca elaboradas por 
artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
 Analizar la influencia de la mejora propuesta en el proceso de  
transformación secundaria de  prendas de vestir de alpaca elaboradas 
por artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 
2016. 
 
 Señalar como influye la mejora propuesta en los costos totales de 
artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
 Analizar cómo influye la mejora propuesta en los ingresos de artesanos 
del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
1.5. HIPÓTESIS 
1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
H1: El proceso de elaboración artesanal de prendas de vestir de alpaca influye 
positivamente en la productividad  de los artesanos del mercado Dominical de 
la ciudad de Juliaca en el año 2016.  
 
H0: El proceso de elaboración artesanal de prendas de vestir de alpaca 
influye negativamente en la productividad  de los artesanos del mercado 






1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 La mejora propuesta influye positivamente en el proceso de 
acondicionamiento de la fibra de las prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
 
 La mejora propuesta influye positivamente en el proceso de transformación 
primaria de prendas de vestir artesanales elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
 La mejora propuesta influye positivamente en el proceso de transformación 
secundaria de prendas de vestir de alpaca elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
 La mejora propuesta influye positivamente en los costos totales de 
artesanos del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 La mejora propuesta influye positivamente en los ingresos de artesanos 
del mercado Dominical de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
1.5.3. VARIABLES   
1.5.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Proceso de elaboración artesanal de prendas de vestir  
1.5.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

















1.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 










de fibra de alpaca 
1.1.1. Acopio de Fibra 
1.1.2. Clasificación 
Tiempo actual y propuesto (min) 




1.2.1 Cardado y Peinado 
1.2.2. Hilado 
1.2.3. Ovillado 
Tiempo actual y propuesto (min) 
Tiempo actual y propuesto (min) 







1.3.4. Lavado y  Secado 
Tiempo actual y propuesto (min) 
Tiempo actual y propuesto (min) 
 Tiempo actual y propuesto (min) 





1.2.1. 2.1.1. Costo de mano de obra 
1.2.2. 2.1.2. Costo de materiales 
1.2.3. 2.1.3. Costos indirectos de 
fabricación  
1.2.4. 2.1.4. Gastos de administración 
y comercialización 
Valor monetario actual y 
propuesto (S/.) 
Valor monetario actual y 
propuesto (S/.) 
Valor monetario actual y 
propuesto (S/.) 




2.2.1. Cantidad Producida 
2.2.2. Precio de venta 
Unidades  actual y propuesto 
(unid.) 




2.3.1 Productividad Total 
X >1  productividad  mínima 
positiva 
X≤1 productividad negativa 
 Actual 
 Propuesta 














2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
La tesis denominada “Diseño y Elaboración de Prendas de Vestir con 
Aplicación de lana de Alpaca” realizada por Tania Gabriela Ruiz Chávez (2001) 
llegó a las siguientes conclusiones que sirvieron de base para el desarrollo de 
esta investigación: 
 Se ha verificado que existe la posibilidad de dar una nueva perspectiva a 
la moda a base de materiales tradicionales. 
 Se ha desarrollado una nueva propuesta aplicable a la apertura de 
nuevos mercados internacionales, ávidos de nuevas tendencias 
ecológicas. 
 
En la tesis denominada “Estudio de Factibilidad para la creación de una 
empresa de acabados y comercialización de productos artesanales a base de 
lana de Oveja, ubicada en la ciudad de Otavalo”  elaborado por Edison 
Humberto Moyano Teca (2013)  llegó a las siguientes conclusiones relevantes 
para esta investigación: 
 De acuerdo al diagnóstico situacional se pudo determinar la realidad 
económica y social de la población otavaleña, siendo elementos 
importantes la actividad artesanal y el turismo mismos que generan 
fuentes de empleo enfocadas en micro emprendimientos, permitiendo así 
proyectar el presente estudio hacia la creación de una empresa de 
acabados y comercialización de productos de lana de oveja, con el fin de 
fomentar la actividad artesanal y alcanzar competitividad. 
 El análisis de impactos ha permitido determinar que la puesta en marcha 
del proyecto generará impactos positivos, ya que contribuirá con la 





de la cultura y dinamización de la economía sin afectar el medio 
ambiente. 
 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
El trabajo de investigación denominado “Productividad y distribución de fibra 
de alpaca en la región de Huancavelica: un análisis comparativo entre 
Huancavelica y Puno” elaborada por Marianella Crispín Cunya (2008); llegó 
a las siguientes conclusiones  las cuales han utilizadas como base en la 
presente investigación: 
 Los bajos ingresos de los productores de fibra de alpaca de la región 
Huancavelica son atribuibles a la baja calidad de fibra producida y 
vendida, en tanto que en la región Puno se observa ingresos más altos 
debido a una mejor calidad de la fibra producida y vendida. Lo señalado 
estaría mostrando mejores niveles de productividad (calidad) de Puno 
respecto a Huancavelica. 
 El deficiente sistema de comercialización de la fibra de alpaca en 
Huancavelica está evidenciado por la falta de capacidad organizativa de 
los productores, poca presencia de instituciones de intervención y la 
presencia de intermediarios, en contraste con la región Puno, en la cual 
existen organizaciones formadas por los productores, la presencia de 
instituciones de intervención y pocos intermediarios, lo que ayuda a 
fortalecer los mecanismo de comercialización y una mejor articulación del 
mercado de la fibra en Puno. 
 
Según Rolando Paredes Chávez (2008),   en su trabajo de investigación 
denominado “Estudio de pre-factibilidad para implementar una empresa 
exportadora de prendas de vestir elaboradas con fibras naturales” llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 El departamento de Puno demuestra ser un polo de desarrollo en 
confecciones de prendas tejidas a máquina semi-industrial y/o a mano 
por su gran trayectoria histórica y por la calidad y capacidad de la 
mano de obra calificada en varias zonas urbanas. 
 El mercado de confecciones de prendas tejidas a máquina semi-
industrial y/o mano tiene un futuro promisorio debido al crecimiento de 
las importaciones en el mercado estadounidense en la última década 
y por el tratado de libre comercio aprobado. 
 En nuestro país, el sector de prendas tejidas, es un sector que se viene 





tanto a nivel de diseño, calidad, precio y entrega oportuna. Existen 
organizaciones de productores en los departamentos de Lima, Puno, 
Huancayo, Cusco, entre otros que han mejorado la calidad de acabado 
de mano de obra pero aún falta mejorar la gestión empresarial. 
 
En el trabajo de investigación denominado “Proyecto de  exportación de 
chompas de alpaca al mercado de los Estados Unidos” realizado por Santiago 
López Hurtado (2007); llegó a las siguientes conclusiones  que sirvieron de guía 
para el desarrollo de esta investigación: 
 Nuestro país tiene una ventaja muy grandes de la cual se puede obtener 
bastante provecho, que es la de producir la fibra de alpaca, pues su 
producción alcanza el 89% de la demanda mundial de esta fibra, tenemos 
la exclusividad de esta actividad económica. 
 Mayormente en el mercado nacional la adquisición de las chompas de 
alpaca está dirigido a un sector reducido, porque son ellos quienes 
pueden pagar precios a nivel de exportación, es decir, que para este 
mercado se dirigen las chompas de menor calidad. 
 
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 
Dentro de los antecedentes locales, el trabajo de investigación realizado por 
Perlacios Luque Renato Henry denominado “Análisis de la producción de 
artesanías en tejidos a punto en la provincia de melgar – 2014”; el autor llegó 
a las siguientes conclusiones, las cuales se han considerado relevantes para 
esta investigación: 
 La producción de artesanías en tejido a punto en la provincia de Melgar 
es una actividad complementaria a las actividades tradicionales de la 
ganadería y la agricultura, entre los productos destacan chompas, 
chalinas, gorros, chullos, chales, guantes, entre otros. 
 La producción de chompas depende positivamente de la variable 
materia prima, el cual es el factor que mas influye en la producción. Un 
incremento del 10% en la materia prima, manteniendo constante la 
mano de obra, provoca un incremento en la producción de chompas 
en 7.2%. 
 Por otro lado, el insumo principal en la confección de las prendas es el 
hilo de alpaca procesado industrialmente, el cual es adquirido al 
contado en el mercado regional de Juliaca, en donde el proveedor más 
importante es la Central de Cooperativas Alpaqueras – CECOALP con 





2.2. BASES TEÓRICAS   
2.2.1. PROCESO DE ELABORACIÓN ARTESANAL  
2.2.1.1. DEFINICIÓN 
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española proceso se 
define como  el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial.  
 
Según Ángel Alonso García en su libro Conceptos de 
Organización Industrial  cita lo siguiente: “Un proceso se presenta 
cuando partiendo de un sujeto de proceso que se encuentra en una 
situación inicial conocida, se desea llevarlo hasta otra situación final 
distinta, también conocida, pero en el camino se interponen una serie 
de barreras que deben ser franqueadas mediante la realización de 
operaciones”. 
 
De la misma manera la Real Academia Española define el 
término “elaborar”  de la siguiente forma: transformar una cosa u 
obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. 
 
Así podemos definir al proceso de elaboración como: El conjunto 
de operaciones que busca satisfacer las necesidades  de los clientes  
mediante la transformación de unos insumos o materias primas en un 
producto o servicio. 
 
Es necesario resaltar a que se refiere el termino artesanía;  la 
ley del artesano y del desarrollo de la Actividad Artesanal (ley N° 
29073)   la define como  la actividad económica y cultural destinada a 
la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con 
ayuda de herramientas manuales siempre y cuando el valor agregado 
principal sea compuesto por la mano de obra directa y esta continúe 
siendo el componente más importante del producto acabado, 
pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus 
características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos 
del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una 
función social reconocida, empleando materias primas originarias de 






Entonces el proceso de elaboración artesanal se definiría como  
aquel que tiene por finalidad la creación de un objeto producido en 
forma predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y 
máquinas, generalmente con utilización de materias primas locales y 
procesos de transformación transmitidos de generación en 
generación, con las variaciones propias que le imprime la creación 
individual del artesano. Es una expresión representativa de su cultura 
y factor de identidad de la comunidad. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su siglas en inglés) 
la importancia trascendental de la producción artesanal radica, 
además de los productos en sí mismos, en las competencias y los 
conocimientos que son imprescindibles para que no desaparezca este 
tipo de producción (Bustos, 2009). 
 
 Así pues, las artesanías son una fiel expresión del genio 
creativo del hombre, de su sensibilidad para transformar materia inerte 
en verdaderas obras de arte.  
 
 
FIGURA N° 1: Proceso de Elaboración de Prendas de Vestir  de Alpaca 
FUENTE: Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas 
de Alpaca 
 
El proceso de elaboración  de las prendas de vestir de  alpaca 
implica a un conjunto de procesos que intervienen desde la esquila 
hasta la confección final de productos destinados a los usuarios 






Proceso Principal Sub – proceso 
Acondicionamiento de Fibra 
 Acopio de Fibra 
 Clasificación 
Transformación Primaria 







 Lavado y secado 
TABLA N° 2: Proceso de elaboración  de prendas de vestir de alpaca 
FUENTE: Elaboración propia 
 
2.2.1.2. ACONDICIONAMIENTO  DE LA  FIBRA 
En este proceso la finalidad es la correcta disposición de la fibra de 
alpaca, para que de este modo se pueda cumplir con los procesos 
subsiguientes. Al ser el primero del proceso productivo; tiene una vital 
importancia, consta de los siguientes subprocesos: 
 
2.2.1.2.1. ACOPIO DE FIBRA 
Generalmente, los artesanos adquieren la fibra de los 
productores sin ningún criterio de calidad, contaminada por la 
mezcla de diferentes colores y de manera informal y 
adulterada. Compran la fibra de alpaca en las ferias locales, 
donde los alpaqueros llevan el material, algunos artesanos 
tienen sus propias alpacas, pero son pocos. 
 
La lana sucia es la lana trasquilada de las alpacas, traída 
directamente tal como se obtiene con todas las impurezas y 
suciedad. Para aprovisionarse se  verifica que la lana sea 
realmente natural y que no tenga un alto grado de impurezas 
porque es más fácil el lavado y disminuye en volumen neto 
para la producción. 
 
2.2.1.2.2. CLASIFICADO DE FIBRA 
Ya obtenida la fibra de alpaca se procede a clasificarla, esta se 
hará  según su variedad, calidad,  textura, color, resistencia y 






Según su variedad  se distinguen dos tipos de fibra de 
Alpaca: la fibra Huacaya que se caracteriza por ser una fibra 
sedosa, fina, rizada y esponjosa (muy parecida a la lana de 
oveja),  presenta la mayor cantidad de colores y su longitud 
varía de entre 4 a 6 pulgadas; y la fibra suri que se caracteriza 
por ser una fibra lacia, sedosa, lustrosa y brillante, las mechas 
presentan ondulaciones suaves y largas  teniendo una longitud 
de entre 6 a 8 pulgadas. 
 
Generalmente la  fibra de alpaca Huacaya es más 
resistente y abrigadora, no obstante debido a que la fibra de la 
alpaca suri tiene mejor calidad suele tener más  demanda que 
la alpaca Huacaya.  
 
En sus colores naturales encontramos blanco, negro, 
marrón, gris; la combinación de estos colores puede crear un 
sistema de clasificación de 5.000 tonos (Ruiz, 2010). 
 
2.2.1.3. TRANSFORMACIÓN PRIMARIA 
2.2.1.3.1. CARDADO Y PEINADO 
El cardado cumple la función de acomodar todas las fibras en 
la misma dirección, de manera artesanal se realiza deslizando 
o estirando uniformemente la fibra de alpaca. 
 
El cardado tiene como fin: 
i) Separar las fibras para que se puedan desplazar 
individualmente y no en conjunto; 
ii) Desenredar los enredos, aglomeraciones y fieltros de 
fibras (con la correspondiente rotura de fibra); 
iii) Estirar y paralelizar las fibras lo mas posible; 
iv) Eliminar las impurezas vegetales (restos de semillas, 
pequeñas hojas, etc.). 
 
2.2.1.3.2. HILADO 
Mecánicamente se realiza en hiladoras o tornos, 






Se utiliza el huso de madera llamado phuskay; 
compuesto por un eje de madera llamado tissi y un volante 
redondo llamado peliku. Dos son los métodos de hilado 
usados, dependiendo de la calidad de la hebra deseada. El 
proceso utilizado para fabricar hilo de tejer consiste en tomar el 
vellón, llamado millma, y estirarlo como una lámina delgada 
entre los dedos. Después se le enrolla entre las manos para 
formar un cordel largo y flojo que es envuelto alrededor de la 
mano izquierda, listo para ser hilado. 
 
El hilandero toma luego la hebra inicial de la millma y la 
ata a la parte superior de su phuskay con un nudo corredizo. A 
continuación toma la millma con la mano izquierda y el phuskay 
en las derecha, tras lo cual las junta haciendo girar entre ellas 
el huso hacia la derecha, dejándolo caer al mismo tiempo, 
mientras el phuskay sigue hilando, la hebra no hilada es 
acomodada en lazadas sueltas entre el pulgar y el dedo 
meñique de la mano derecha, por último se desata el nudo, se 
enrolla el hilo alrededor del eje, se ata un nuevo nudo con hebra 
aún no hilada y se repite todo el proceso hasta que el huso 
vuelva a estar lleno de hilo. 
 
2.2.1.3.3. OVILLADO 
Después de haber hilado, se suele proceder a torcer juntas dos 
bolas de q'uanto que  forman un hilo de dos pliegues; este 
proceso se denomina q'uanty. El hilandero toma dos husos 
llenos de q'ayto y los desenrolla juntos, formando una bola 
gigante. Luego clava ambos ejes en el suelo o los fija entre los 
dedos del pie, a fin de tenerlos estables durante todo el proceso 
de ovillado a continuación se realiza los mismos movimientos 
que en el hilado, salvo que en vez de girar el eje hacia la 
derecha lo hace a la izquierda. Esto crea un hilo torcido en "z" 
y lo hace más fuerte. 
 
Posteriormente se realiza el Madejado, que consiste en 
envolver el hilo entre el codo y la mano o cuando la persona 
está sentada, entre  las rodillas. Una vez preparadas las 





enreden; las madejas de lana tienen un peso aproximado de 
200 gramos (Davalos y Cereceda, 1992). 
 
Al finalizar este proceso se pueden emplear tintes 
naturales para teñir la lana,  aplicándolos al   q´ayto  que por lo 
general es blanco, a fin de crear diversidad de colores.  
 
En el caso que no se desee teñir se puede envolver el 
q´ayto  en forma ovalada originando un ovillo; de esta forma el 
hilo ya estará listo para ser tejido. 
 
2.2.1.4. TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 
2.2.1.4.1. DISEÑADO 
Esta fase del proceso dentro de las condiciones es la más 
compleja, requiere de la habilidad del diseñador, facilidad de 
crear y tener gusto al realizar el diseño propiamente dicho. 
 
El diseño está sujeto a variables como: 
 Idiosincrasia, 
 Destino de la prenda, 
 Uso y aceptación que tenga dentro del mercadeo 
 
La industria nacional de confección, normalmente se 
adapta a diseños que crean en Centros de Diseño del mundo 
desarrollado, existiendo poca creatividad dentro de las 
empresas. 
 
Investigaciones anteriores establecen  que 
aproximadamente un 78% de las empresas latinoamericanas 
efectúan su propio "diseño", sin embargo, hablando en el 
estricto sentido técnico no existía verdaderamente una 
creación de diseños, sino una copia de diseños disponibles en 
figurines o revistas especializadas y que con su experiencia en 
normas básicas de corte y confección de suéteres, abrigos, 






El diseño de las prendas se debe llevar a cabo en un 
lugar adecuado y de menor acceso al lugar de trabajo de este, 
a fin de facilitar el trabajo artístico del diseñador. Los materiales 
utilizados para realizar el diseño son: papel especial, tintas o 
lápices de colores que permitan dibujar con precisión, mesas 
de trabajo que tengan suficiente iluminación, reglas 
apropiadas, etc. 
 
Dentro de esta misma etapa se debería confeccionar una 
prenda a nivel experimental con el objeto de efectuar los 
ajustes necesarios previos a la producción (Ruiz, 2010). 
 
2.2.1.4.2. TEJIDO 
Este proceso se realiza a mano, con la cual se teje al hilo y se 
va dando formas a la prenda en piezas y se obtiene el producto 
semi  elaborado. En este proceso es muy importante la 
experiencia del trabajador, ya que de ella depende el volumen 
de producción para que no exista el riesgo de dañarse.  
 
El tejido es el proceso que se realiza a mano mediante la 
utilización de agujones, en donde se teje el hilo para dar formas 
creando así gran variedad de productos como: gorras, 
bufandas, sacos, guantes entre otros. 
 
El color, los motivos ornamentales, la decoración en la 
vestimenta es uno de los elementos donde los pobladores 
plasman  su identidad. 
 
2.2.1.4.3. COSTURA 
Después del proceso de tejido se procede a coser e ir dando 
forma a la prenda, este proceso se puede realizar en forma 
manual y con la ayuda de una aguja. 
 
También se recorta y oculta todos los hilos que 
sobresalen en las uniones de las partes. En este proceso la 
destreza y la experiencia tienen mucha importancia para que 





2.2.1.4.4. LAVADO Y  SECADO 
La prenda ya elaborada se lava de forma manual con agua y 
detergente, este proceso  consiste en eliminar todas las 
impurezas sólidas vegetales mediante la adición de sustancias 
limpiadoras.  
 
La prenda de vestir debe secarse a la sombra, 
preferiblemente en un lugar con suficiente aireación, la 
exposición de la prenda al sol puede amarillarla y tornarla 
áspera. 
 
Con la finalización de este proceso las prendas están 
listas para ser expendidas en el mercado dominical. 
 
 
2.2.1.5. COMERCIALIZACIÓN  
Comprende los procesos de colocación directa e indirecta de los 
productos textiles, según la oferta y la demanda de los mismos en los 
mercados internos. 
 
La literatura especializada sobre el tema de artesanía y cultura 
popular coincide en  señalar que una de las dificultades más 
relevantes del sector es el proceso de comercialización. Según el 
Consejo Nacional de Cultura y las Artes, esta complejidad subyace en 
que la comercialización se ponen en juego distintos actores y 
espacios, que establece posiciones diferenciadas y desiguales, a partir 
de las cuales el artesano intenta establecer el valor de su mercancía 
desde una posición vulnerable frente actores con mayores niveles de 
productividad, mejores condiciones de distribución e innovación. 
 
En el mercado dominical de la ciudad de Juliaca, la 
comercialización de las prendas se realiza los días domingos en horas 
de la mañana. 
 
La comercialización de productos artesanales se da en tres 
modalidades de mercados, una orientada a la exportación de 
productos que representa el 1.35% siendo muy limitada esta 





comercializar sus productos, con conocimiento de diseños adquiridos 
por los demandantes, otra es la dirigida al mercado nacional con más 
frecuencia en la capital de la república, con calidad en sus productos, 
menor exigencia de diseños, y la más significativa es la dirigida al 
mercado local en regular calidad en la producción y diseños, en esta 
modalidad las prendas son adquiridas en su mayor parte comerciantes 
intermediarios, que venderán los productos en ferias locales. 
 
2.2.2. PRODUCTIVIDAD 
2.2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
El termino productividad tuvo sus orígenes en un artículo de Quesnay 
en 1766. Ciento diez y siete años después, en 1883 Littré lo definió 
como la  “facultad de producir”. Sin embargo, en el siglo XX es cuando 
la mayoría de las aportaciones y enfoques han tenido lugar (Martínez, 
2005). 
 
La mayoría de las definiciones dan idea de que la productividad 
es una relación de las salidas (cantidad de bienes y servicios 
producidos) de un proceso en relación de las entradas (cantidad de 
recursos utilizados) del mismo. La productividad es una medición de 
que tan bien se están usando los recursos, ya sea un país, una 
industria o un negocio (Chase y Aquilano, 2009). 
 
La productividad es una de las variables, quizás la más 
importante, que gobiernan las actividades económicas de producción; 
es un concepto de un objetivo, idealmente medible de un estándar 
universal. El control de la productividad es útil principalmente por 
razones estratégicas, tales como la planeación corporativa o la mejora 
de la competitividad. 
 
Según Yarta Manuel (2010) hay varios factores que afectan la 
productividad  sin embargo, existen tres de ellos que las mismas 
empresas  los pueden controlar en su totalidad: 
 La inversión en la producción (tecnología, equipo e   
instalaciones). 
 La capacitación y experiencia de la fuerza laboral (incluyendo los 





 La calidad de la administración (organización, motivación, 
incentivos y procedimientos). 
 
En 1950, la Organización para la Cooperación Económica 
Europea (OCEE), ofreció una definición  más formal de productividad: 
“Productividad es el cociente que resulta de dividir la producción por 
uno de los factores de producción, de esta manera es posible hablar 
de Productividad de Capital, de Inversión, Mano de Obra, Etc.”. 
 
Finalmente según Render y Heizer (2004), define la 
productividad como: “La productividad implica la mejora del proceso 
Productivo” 
 
Existen diversos enfoques de la medición de productividad en 
las organizaciones los cuales se mencionan con los siguientes 
modelos: 
 
2.2.2.1.1. MODELO KENDRICK – CREAMER 
Estos autores introdujeron los índices de productividad, los 
cuales son de tres tipos: 
 Índice de Productividad Total = Salida del periodo 
medido / Entrada del periodo medido. 
 Índice del Factor total de Productividad = Salida Neta / 
Entrada del Total del Factor. 
 Productividad Parcial: 
De mano de Obra = Salida (bruta o neta) / entrada de 
mano de obra 
De capital = Salida (bruta o neta) / Entrada de Capital. 
De materiales = Salida (bruta o neta) / Entrada de 
materiales. 
 
2.2.2.1.2. MODELO CRAIG – HARRIS 
Este modelo se denomina como el flujo de servicio, debido a 
que las entradas físicas son convertidas en dinero que se paga 
por los servicios provistos tales como las estradas. Se define la 
productividad total como: 
𝑷𝒕 =  
𝑶𝒕








Pt = Productividad total 
Ot = Salida Total 
L= Factor de entrada de mano de obra 
C= Factor de entrada de Capital 
R = Factor de entrada de materia prima y partes compradas 
Q = Factor de entrada de otros bienes misceláneos y servicios  
 
2.2.2.1.3. MODELO DE AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER 
Este modelo relaciona la medición de la productividad con la 
rentabilidad, y el factor de recuperación del precio: 





2.2.2.1.4. MODELO DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 
Este modelo fue desarrollado por Sumanth, el cual considera 
el impacto de todos los factores de entrada en la salida desde 
un punto de vista “tangible” (Yarta, 2010). 
 
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =





= 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔  𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
+ 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒐𝒔
+ 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
 
𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
= 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂𝒔 ( 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐 + 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍
+ 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 + 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐) 
 
2.2.2.1.5. MODELO DE MUNDEL 
El modelo de Mundel se presenta de la siguiente forma: 












𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍
𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 
Donde: 
PI = índice de productividad 
OMP = salidas agregadas, periodo medido 
OBP = salidas agregadas, periodo base 
IMP = entradas, periodo medido 
IBP = entradas, periodo base 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomara 
en cuenta el modelo planteado  por Kendrick – Creamer 
analizando el índice de productividad total. 
 
2.2.2.2. COSTOS TOTALES 
Costo, en un sentido amplio  es todo desembolso de dinero (o su 
equivalente) para obtener algún bien o servicio. El desembolso 
económico puede corresponder a un costo o específicamente a un 
gasto. 
 
Serán costos los desembolsos causados en el proceso de 
fabricación o por la prestación de un servicio: sueldos y salarios del 
personal de la planta de producción, materias primas, servicios 
públicos relacionados con el proceso productivo, etc. 
 
Serán gastos los desembolsos causados o generados por la 
Administración General de la empresa: sueldos del personal 
administrativo, arrendamiento oficina, gastos de capacitación, etc. Los 
costos son siempre de producción y los gastos son siempre de 
administración. Los costos son recuperables y los gastos no lo son. 
(Jimenez, 2010). 
 
Existen diversas clasificaciones de los costos como son: según 
su función, de acuerdo con su identificación a una actividad, de 
acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, de acuerdo con su 
comportamiento, de acuerdo al tiempo con el que se enfrentan a los 
ingresos; cada una de estas tipologías es adecuada para diversos 






En el caso de esta investigación se basara en la clasificación 
según su función y los denominaremos en general costos de 
producción. 
 
Los costos de producción son  los que se generan durante el 
proceso de transformar la materia prima en un producto final y se 
determinan de la siguiente forma: 
 
𝑪𝑻 = 𝑪𝒎𝒐 + 𝑪𝒎𝒂 + 𝑪𝒊𝒇 + 𝑮𝒂𝒄 
 
Donde: 
CT = Costos totales 
Cmo = costo de mano de obra 
Cma = costo de materiales 
Cif = costos indirectos de fabricación 
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FIGURA N° 2: Estructura de los Costos de Producción 







2.2.2.2.1 COSTO DE MATERIA PRIMA 
Es todo el material que forma parte  del producto terminado y 
se puede identificar de manera clara dentro del mismo. La 
materia prima se divide en dos grupos: 
- Material directo: Es aquel  material que se puede 
identificar cuantitativamente dentro del producto terminado 
y cuyo valor es considerable. 
- Material indirecto: Es aquel material que no se identifica 
cuantitativamente dentro del producto o aquel que 
identificándose, no representa un valor  considerable. 
 
2.2.2.2.2. COSTOS  DE MANO DE OBRA 
Es la remuneración que se da al personal que labora en la 
planta productora. Se divide en dos grupos: mano de obra 
directa y mano de obra indirecta. 
- Mano obra directa: Es la remuneración que se ofrece al 
personal que efectivamente ejerce un esfuerzo físico 
dentro del proceso de transformar la materia prima en un 
producto final.  
- Mano obra indirecta: Es la remuneración del personal 
que laborando en la planta productora, no interviene 
directamente dentro de la transformación de la materia 
prima en un producto final.  
 
2.2.2.2.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
Denominados también carga fabril, gastos generales de fábrica 
o gastos de fabricación. Son aquellos costos que intervienen 
dentro del proceso de transformar la materia prima en un 
producto final y son distintos al material directo y mano de obra 
directa. Dentro de ellos están: 
- Material indirecto 
- Mano obra indirecta 
- Servicios públicos 
- Arrendamientos 
- Reposición de  maquinaria 
- Combustible 





2.2.2.2.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Son aquellos costos en los que se incurre para la conducción 
general de la empresa. Incluyen los gastos de personal 
administrativo, financiamiento, depreciación de muebles y 
equipos dedicados a la administración del negocio, seguros, 
alquileres, arbitrios, entre otros. 
 
2.2.2.2.5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN  
Son aquellos en que se incurren para vender el producto. 
Incluyen los costos de distribución y  promoción del producto, 
los costos de gestión, de negociación y comisión de ventas, y 
cualquier otro costo para convencer al cliente de los beneficios 
del producto y entregárselo donde lo requiera. 
 
2.2.2.3. INGRESOS TOTALES 
El término "Ingreso" se utiliza para referirse a cualquier operación que 
represente una ganancia para los propietarios de una empresa, al 
acabar cada periodo los ingresos se confrontan con los gastos para 
establecer el resultado, ganancia o pérdida, de las operaciones de la 
empresa. 
 
Es la cantidad de dinero que recibe la empresa por suministrar 
bienes o servicios, el ingreso total de la empresa de un determinado 
período de tiempo se obtiene multiplicando la cantidad de producto 
vendido por su precio, en el caso de la producción simple, y sumando 
los ingresos producidos por los diferentes productos, en el caso de la 
producción conjunta o compuesta.  
 
𝑰𝑻𝑽 = 𝑷𝒗𝒖 × 𝑸𝒑  
 
Donde: 
Pvu = Precio de Venta Unitario 
Qp = Cantidad Producida  







2.2.2.4. PRODUCTIVIDAD TOTAL 
Kendrick ha medido la productividad de los sectores agrícola, 
manufacturero, comercial, financiero, de transporte y de servicios 
públicos en Estados Unidos de 1889 a 1957 y de 1957 a 1969. Además 
de realizarlos a nivel nacional, también ha construido índices de 
productividad a nivel de empresa. 
 
La productividad total planteada en el presente modelo, se define 
como la razón entre la producción total y la suma de todos los 
recursos. De esta forma la medida de la productividad total refleja el 
impacto en conjunto  de todos los insumos al fabricar los productos. 
La productividad  total, la producción y los recursos se expresan en 
términos reales o físicos, convirtiéndolos a moneda nacional o 
cualquier unidad monetaria de un periodo de referencia llamado con 
frecuencia periodo base. 
 
La reducción a periodo base se obtiene dividiendo los valores de 
la producción y los recursos por índices de inflación o deflación, según 
que los precios de los productos y recursos hayan aumentado o 
disminuido respectivamente. En otras palabras el efecto de convertir 
la producción y los recursos en su valor correspondiente en un periodo 
base es eliminar el efecto de las variaciones del precio, para que las 








PrTo = Productividad Total 
ITV = Ingreso Total por Ventas 




 Se considera toda la producción y los insumos cuantificables, por 
lo tanto es un representación mas exacta del panorama 





parciales puede guiarnos a lograr de  una manera efectiva  los 
objetivos de la empresa. 
 
 A corto plazo, un incremento en la productividad total puede 
significar mejores tasas de utilización de la capacidad, hasta la 
tasa más eficiente.  
 
 A largo plazo, los avances en la productividad total reflejarían, 
principalmente, un progreso tecnológico debido a la reducción 
de costos; la inversión en investigación y desarrollo, en 
educación y en capacitación de la fuerza de trabajo. 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. ARTESANO 
Es aquel pequeño productor de mercancías quien posee sus propios medios 
de producción  de existencia y vive de la venta del producto de su trabajo. 
 
2.3.2. CADENA PRODUCTIVA 
Descripción de toda la gama de actividades que se requieren para llevar un 
producto o servicio, desde la concepción, a través de las diferentes fases de 
producción, la entrega al consumidor final, y la final eliminación después del 
uso. 
 
2.3.3. FIBRA GRASIENTA 
Es aquella fibra sin ningún tipo de limpieza; la diferencia con la fibra limpia lo 
constituye sustancias de origen glandular, como grasas, sudor, residuos de 
excoriaciones epidérmicas, impurezas del medio ambiente y materia vegetal. 
 
2.3.4. ACTIVIDAD ARTESANAL  
Se  entiende por actividad artesanal a la producción de bienes o la prestación 
de servicios en las que predomina el trabajo manual, resultado del 
conocimiento o habilidad en algún arte u oficio, que pueda realizarse en el 







Es la actividad que consiste en la extracción del vellón de la alpaca o "cosecha 
de la fibra", se debe llevarse a cabo con un óptimo cuidado de manejo de los 
rebaños y vellones.  
 
2.3.6. VELLÓN  
Conjunto total de fibra que cubre un animal que se esquila. En la alpaca, luego 
de la esquila, se presenta en forma de mechas o agrupaciones de fibras.  
 
2.3.7. COMPETENCIA PERFECTA 
La competencia perfecta describe un mercado en el que hay una completa 
ausencia de competencia directa entre los agentes económicos. No existe 
rivalidad activa y tampoco poder en el mercado de un agente económico sobre 
otro.  
 
2.3.8. PRODUCTIVIDAD MARGINAL 
Productividad Marginal es otra medida de productividad por unidad de factor 
productivo, pero determinada por la cantidad de producto adicional que puede 
obtenerse con una contribución adicional del factor correspondiente, y referida 
a la unidad de dicha contribución. 
 
2.3.9. PUNTOS CRÍTICOS 
Es un punto, operación o etapa que requiere un control eficaz para eliminar o 
minimizar hasta niveles aceptables un peligro.  
 
2.3.10. CORREDOR ECONÓMICO 
Es la fuerza de aglomeración de actividades productivas que permiten el flujo 
o circulación de mercancías y factores productivos a partir del encuentro entre 
la oferta y la demanda sustentada en la existencia de relaciones de 
interdependencia de una  o más ciudades centrales. 
 
2.3.11. CAMÉLIDOS 
Los camélidos son una familia de mamíferos artiodáctilos del suborden 
tilópodos formada por tres géneros actuales y ocho extintos. El género 
camello salvaje habita en las llanuras áridas asiáticas y africanas; y los 






2.3.12. INFLACIÓN  
Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 
servicios, medido frente a un poder adquisitivo. 
 
2.3.13. DEFLACIÓN 
Es la bajada generalizada del nivel de precios de bienes y servicios en una 
economía. Es el movimiento contrario a la inflación. 
 
2.3.14. REPOSICIÓN  








































METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según el propósito la presente investigación es APLICADA, porque  tiene  propósitos 
aplicativos inmediatos, pues se investiga para transformar o producir cambios en un 
sector de la realidad.  
 
Según  el nivel de profundidad es EXPLICATIVA  porque se pretende explicar 
cómo las mejoras propuestas influyen en  el proceso de elaboración artesanal de las 
prendas de vestir de alpaca y en la productividad de los artesanos estudiados.  
 
Según el enfoque de la investigación es MIXTA porque surge de la combinación 
del  enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo.  
 
3.2. TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1. ENTREVISTA 
La entrevista es una conversación planificada entre el investigador y el 
entrevistado para obtener información. Su uso constituye un medio para el 
conocimiento cualitativo de los fenómenos o sobre características personales 
del entrevistado, esta puede ser aplicada a todo tipo de persona, aún cuando 
tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos, limitados físicos 
y orgánicos o personas que tengan algún tipo de dificultad que le impida dar 
respuestas escritas (Hernández, 2011). 
 
La información obtenida complementara la información necesaria para el 
análisis de la investigación. 
 
3.2.1.1. CEDULA DE ENTREVISTA 
La  cedula de entrevista, en este caso será un cuestionario, tal vez 





en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 




Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y 
motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 
datos (Tamayo, 2004). 
 
En la observación cuantitativa, las variables a observar son especificadas 
y definidas antes de comenzar la recolección de datos. Se registrara lo 
percibido siguiendo reglas que se aplican invariablemente y deben minimizar el 
efecto sobre los registros e interacciones con los acontecimientos observados.  
 
La observación se desarrolló de forma estructurada a través de un 
diagrama de flujo del proceso. 
 
3.2.2.1. DIAGRAMA DE ANALISÍS DEL PROCESO 
El diagrama de flujo de proceso es la forma más conocida y utilizada 
para representar procesos. Capta la secuencia en que ocurren los 
elementos de la actividad (Kjell, 2005). 
 
A parte de ver la secuencia de la actividad, veremos el tiempo 
que llevan estas en realizarse, la entrada y salida de materiales, y otros 
hechos relevantes para el estudio del proceso de elaboración 
artesanal. 
 
3.2.2.2. DISPOSITIVOS MECÁNICOS 
Los instrumentos de los que se valdrá esta investigación son una 
filmadora y cámara fotográfica para poder registrar las observaciones 
que se realizaran en procura de recoger datos y responder 
satisfactoriamente a las diferentes preguntas  planteadas en la  
investigación. 
 
3.2.3. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
Es el conjunto de métodos y técnicas de investigación que facilitan la 





formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas 
acerca de los datos reunidos. 
  
3.3. PROCEDIMIENTOS 
3.3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La recopilación de la información necesaria para el desarrollo de la presente 
investigación se realizó de manera directa de fuente primara, ya que se 
realizaron entrevistas directamente a los artesanos involucrados; también 
apoyado en fuentes secundarias por la búsqueda de información para el 
planteamiento de la propuesta de mejora. 
 
3.3.2. PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS  
El procedimiento para la recolección de datos se realizó  de la siguiente 
manera: 
1. Identificación de la fuente de datos: primaria. 
2. Determinación del método de recolección de datos: entrevista, 
observación y documental. 
3. Determinación de las escalas de confiabilidad y valides de la información. 
4. Aplicación de instrumentos. 
 
3.3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 
El procesamiento de datos inicia con la preparación y filtración de los datos 
recolectados, para ser analizados, codificados y posteriormente almacenados. 
Ya que el método de la investigación es de tipo analítico y comparativo, el 
procesamiento de los datos consistió  en el desglose de las variables de estudio 
actuales y  su comparación con los resultados proyectados de dichas variables 
para así poder  determinar un nivel de varianza entre estos. 
 
3.4. DISEÑO DE PRUEBA DE HIPOTESIS 
La presente investigación científica pretende identificar un grupo de control al cual se 
le medirán las variables,  a esta información obtenida denominaremos observación 
de entrada (Oe)  o análisis actual, a continuación sobre la base del mismo grupo de 
control implantaremos un proceso de mejora (X) para de esta manera obtener un 
nuevo análisis de las variables a los que llamaremos observaciones de salida (Os) o 
análisis propuesto; de esta forma podremos  comparar ambas observaciones y se 
reflejara   la confirmación o el descarte de la hipótesis. Debido a que el método usado 





estadística descriptiva (variación porcentual, aumento monetario, disminución de 
tiempos). 
 
Mc          Oe 




Mc= Grupo de control 
Oe= Observaciones de entrada 
Os= Observaciones de salida 
X= Propuesta de mejora 
 
 
La hipótesis  que se va a verificar con las pruebas de contrastación de hipótesis será: 
 
H1: El proceso de elaboración artesanal de   prendas de vestir de alpaca influye 
positivamente en la productividad  de artesanos del mercado Dominical de la 
ciudad de Juliaca en el año 2016.  
 
Ho: El  proceso de elaboración artesanal de prendas de vestir de alpaca  influye 
negativamente en la productividad  de artesanos del mercado Dominical de la 
ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. POBLACIÓN 
Las diversas áreas de artesanía  en nuestro país cuentan con el Registro 
Nacional de Artesanos, el cual permite ver de forma general la cantidad 
existente de estos. En el caso de la región Puno existe un total de 6164 
artesanos textiles registrados hasta febrero del 2017, existiendo  en la 








FIGURA N°3: Artesanos textiles registrados en RNA de la Región Puno 
FUENTE: www.artesaniasdelperu.gob.pe 
 
Cabe resaltar que estas cifras no consideran a los artesanos que no se 
hayan inscrito dejando así un margen de error. 
 
La  población objeto de estudio está determinada por los artesanos de 




Para poder adelantar una toma de datos representativa y que no lleve a 
incurrir en errores relevantes, se optó por estudiar al total de artesanos de una 
asociación de tejedores como es la  Asociación Alpaca Juliaqueña, quienes 
expenden sus productos en el mercado estudiado. 
 
 De esta forma el tamaño de nuestra muestra es de 24 artesanos; a los 
cuales se les investigó  la productividad como organización  y el proceso de 
elaboración  de las diversas prendas elaboradas (los guantes, chalinas, 
chullos, medias, chompas). 
  
 
3.5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 Artesanos de la Asociación Alpaca Juliaqueña que expenden sus 
productos en el mercado Dominical de Juliaca, específicamente en 
el jirón Lima, Laguna Temporal,  avenida Ferrocarril. 
 Prendas elaboradas en base a fibra de alpaca. 
 



































b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 Artesanos pertenecientes a otras asociaciones.  
 Artesanos que expenden productos en otros mercados de la ciudad 
de Juliaca (San José, Túpac Amaru, Cerro Colorado). 
 Prendas elaboradas en base a fibras diferentes a las de alpaca. 

















FIGURA N° 4: Croquis de ubicación  de área de venta 
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¿Cómo influye el proceso 
de elaboración artesanal de  
prendas de vestir de alpaca 
en la productividad de los  
artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de 
Juliaca en el año 2016? 
Determinar la  influencia del 
proceso de elaboración 
artesanal de  prendas de 
vestir de alpaca  en la 
productividad de los  
artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de 
Juliaca en el año 2016 
El  proceso de elaboración 
artesanal de   prendas de 
vestir de alpaca influye 
positivamente en la 
productividad  de los 
artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de 
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1. ¿Cuál es la  influencia de la 
mejora propuesta en el  proceso 
de  acondicionamiento de la fibra 
de prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016? 
 
2. ¿Cuál es la  influencia de la 
mejora propuesta en el  proceso 
de  transformación primaria de 
prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016? 
 
3. ¿Cuál es la influencia  de la 
mejora propuesta en el proceso 
transformación secundaria de las 
prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016? 
 
4. ¿Cómo influye la mejora 
propuesta en los costos totales 
de los artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016? 
 
5. ¿Cómo influye la mejora 
propuesta en los ingresos de los 
artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016? 
1. Analizar la  influencia de la 
mejora propuesta en el  proceso 
de  acondicionamiento de la fibra 
de prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
  
2. Señalar  la  influencia de la 
mejora propuesta en el  proceso 
de transformación primaria de 
prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
 
3. Analizar la influencia de la 
mejora propuesta en el proceso 
de  transformación secundaria 
de  prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
 
4. Señalar como influye la mejora 
propuesta en los costos totales 
de artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
 
5. Analizar cómo influye la 
mejora propuesta en los ingresos 
de artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
1. La  mejora propuesta influye 
positivamente en el  proceso de  
acondicionamiento de la fibra de 
prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
  
2. La mejora propuesta influye 
positivamente en el proceso de 
transformación primaria de 
prendas de vestir artesanales 
elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
 
3. La mejora propuesta influye 
positivamente en el proceso de 
transformación secundaria de 
prendas de vestir de alpaca 
elaboradas por  artesanos del 
mercado Dominical de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
 
4. La mejora propuesta influye 
positivamente en los costos 
totales de artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
 
5. La mejora propuesta influye 
positivamente en los ingresos de 
artesanos del mercado 
Dominical de la ciudad de Juliaca 






































 ANALISÍS Y CALCULOS 
 
4.1. ANALISÍS  ACTUAL 
4.1.1. PROCESO DE ELABORACIÓN ARTESANAL 
El proceso de elaboración artesanal analizado con el diagrama de análisis de 
procesos detallado, permitió ver y tabular el tiempo, la entrada de materiales 
y más detalles del proceso.  
 
 
FIGURA N° 5: Tipo de prendas elaboradas por los artesanos 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En la figura N° 5  se puede observar que  todos los artesanos 
entrevistados elaboran guantes; a la misma vez el 95.8% de artesanos 
elaboran chullos y guantes;  el 58% elaboran tres tipos de prendas  (chullos, 
guantes y chalinas); 50% elaboran cuatro tipos de prendas (guantes, chullos, 
chalinas y chompas) y 29% elaboran los cinco tipos de prendas de vestir 












































FIGURA N° 6: Comparación de tiempo de elaboración de unidad de cada 
tipo de prenda 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
El tiempo de elaboración artesanal para cada tipo de prenda por unidad 
se muestra en la figura N° 6, en los subprocesos de acondicionamiento de 
fibra y transformación primaria el tiempo es prácticamente idéntico para los 
diferentes tipos de prendas,  ya que la adquisición de la fibra,  cardado, hilado 
y madejado son procesos que no varían; sin embargo, se puede observar 
ciertas variaciones de tiempo en el proceso de transformación secundaria que 
es de 290 minutos en un par de guantes, de un  chullo es 406 minutos y de 
una  chalina es de 463 minutos. 
 
Para el desarrollo comparativo de las variables a estudiar se tomara en 
cuenta el tiempo de elaboración artesanal de un par de guantes (531 minutos), 
ya que esta prenda es elaborada por el 100% de la muestra, y el tiempo de 

















































FIGURA N° 7: Tiempo de elaboración de un par de 
guantes 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En la figura N° 7 se puede observar que el tiempo de los procesos  de 
acondicionamiento toma 9 minutos, transformación primaria toma 232 minutos 
y transformación secundaria toma 290 minutos; como se puede observar el 
mayor porcentaje de tiempo es usado en la transformación secundaria debido 
a los procesos de tejido, lavado y secado.  
 
4.1.1.1.  ACONDICIONAMENTO DE LA FIBRA 
 
 
FIGURA N° 8: Tiempo de acondicionamiento de la fibra 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
El tiempo de elaboración del proceso de acondicionamiento de 
la fibra es de 9 minutos por un par de guantes; este comprende los 
subprocesos de acopio de fibra que toma 1 minutos y clasificación que 





4.1.1.2. TRANSFORMACIÓN PRIMARIA 
 
 
FIGURA N° 9: Tiempo de elaboración de transformación primaria 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
El proceso de transformación primaria por un par de guantes 
tarda 232 minutos en desarrollarse; este está compuesto de los 
subprocesos de cardado y peinado, hilado y ovillado que tardan un 
tiempo de 22, 182 y  28 minutos respectivamente. Cabe resaltar que 
el 78% de este proceso es utilizado en el proceso de hilado. 
 
4.1.1.3. TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
 
FIGURA N° 10: Tiempo de elaboración de transformación 
secundaria 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En la figura N° 10  se puede observar el tiempo utilizado en el 
proceso de transformación secundaria  para un par de guantes  está 





minutos), costura (18 minutos),  lavado y secado (12.5 minutos); en total 
se usan 290 minutos para este proceso. 
 
Es necesario resaltar que no se consideró el tiempo del proceso de 
secado ya que este tiempo es constante y no varía por la cantidad de 
prendas tejidas. 
 












FIGURA N° 11: Diagrama de Análisis Detallado del Proceso Actual 






4.1.2. PRODUCTIVIDAD DE ARTESANOS 
4.1.2.1. COSTOS TOTALES 
 
 
FIGURA N° 12: Costos mensuales de artesanos de la asociación Alpaca 
Juliaqueña 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Los costos totales de la Asociación Alpaca Juliaqueña  expresados 
mensualmente son S/.19,883.60; estos gastos están compuestos por: 
 
 Mano de Obra: Este costo es de S/.17,168.40 mensuales, 
representa el 86% de los gastos totales, sin embargo; los artesanos 
no lo consideran ya que al no tener empleados no son conscientes 
de los costos de este tipo. 
 
 Materiales: El costo de materiales promedio es de S/.2,160.00  
mensuales; este representa el 11% de los gastos totales. Está 
representado principalmente por los costos de compra de fibra de 
alpaca, que cuesta en promedio S/.12.00  por libra (este costo varía 
según el color del vellón); actualmente los artesanos compran 
semanalmente en promedio dos libras por persona. 
 
 Costos Indirectos de Fabricación: estos costos están 
conformados por los costos de reposición de herramientas, los 









costo de mano de obra         costo de materiales            costos indirectos 





gastos. De esta forma los costos indirectos de fabricación  de la 
asociación estudiada  es de  S/.331.20  mensuales. 
 
TIPO DE COSTO COSTO MENSUAL (S/.) 
Reposición 158.00 
Energía Eléctrica 99.10 
Otros Gastos 74.10 
TOTAL S/.331.20 
TABLA N° 4: Costos indirectos de 
fabricación mensual  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
A continuación se detallara cada tipo de costo considerado en 













huso 2.50 2 24 30.00 2.50 
palos de tejer 1.50 2 24 18.00 1.50 
agujas de tejer 3.00 4 24 18.00 1.50 
aguja de coser 0.50 4 24 3.00 0.20 
crochet 2.00 4 24 12.00 1.00 
tijera 2.00 3 24 16.00 1.30 
plancha 100.00 10 24 240.00 20.00 
otros (aprox.) 325.00 5 24 1 560.00 130.00 
TOTAL S/.1,897.00 S/.158.00 
TABLA N° 5: Costos de  Reposición de Herramientas Mensuales 







TABLA N° 6: Costos de Energía Eléctrica Mensual 










agua potable m3 24 0.60 14.10 
detergente unidad 24 2.50 60.00 
TOTAL S/.74.10 
TABLA N° 7: Otros Gastos Mensuales  








plancha 0.60 132 79.02 






 Gastos de Administración y Comercialización: en este tipo de 
costo se consideran solo  los costos de transporte  de la asociación 
(comercialización), teniendo un total de S/.224.00  mensuales, los 
cuales representan el 1% de los costos totales mensuales. 
 
4.1.2.2. INGRESOS TOTALES 
Los ingresos totales de la Asociación Alpaca Juliaqueña se hallaron 
teniendo en cuenta la cantidad vendida de prendas de vestir por mes 













TOTALES POR TIPO 
DE PRENDA 
(S/.) 
Guantes 536 5.10 2,747.00 
Chullos 354 8.90 3,155.20 
Chalina 197 13.50 2,659.50 
Chompas 22 43.00    957.00 
Medias 196 12.40 2,380.00 
INGRESO TOTAL MENSUAL S/. 11,898.70 
TABLA N° 8: Ingresos totales de la asociación Alpaca Juliaqueña  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Se puede ver que los guantes son las prendas más vendidas, 
pero al tener un precio de venta bajo (S/.5.10) no resulta un ingreso 
total demasiado alto. En el caso de las chompas se puede ver que 
existe baja demanda y un alto precio; lo que condiciona los ingresos 
de este tipo de prenda de vestir. 
 
De esta forma se puede concluir que existe un ingreso total 
mensual de S/.11,898.70   mensuales para la Asociación Alpaca 
Juliaqueña. Los ingresos promedio para cada artesano son S/.500.00 
mensuales.  
 
Con estos resultados podemos observar una utilidad mensual de 
S/.-7,984.90  para la asociación; estas cifras negativas no son notadas 
por los artesanos ya que ellos no suelen incluir los costos de su propia 





los artesanos es positiva en su totalidad, teniendo un promedio de 
ganancia de S/.9,183.50  mensuales. 
 
4.1.2.3. PRODUCTIVIDAD TOTAL 
Como ya se describió en el marco teórico la productividad total (Prto) 
de los artesanos estudiados será  la relación entre los ingresos totales 








𝑺/. 𝟏𝟏 𝟗𝟖𝟗. 𝟕𝟎
𝐒/. 𝟏𝟗 𝟖𝟖𝟑. 𝟔𝟎;
 
 
𝑷𝒓𝑻𝒐 = 𝟎. 𝟔 
 
La productividad total de la asociación  en la investigación es 
negativa con una media de 0.6; con estos resultados se puede afirmar 
que los ingresos de los artesanos son menores a sus gastos y por 
tanto no se está dando un uso eficiente de los recursos con los que 
cuentan los artesanos.  
 
 
4.2. ANALISÍS PROPUESTO 
Las prendas de vestir artesanales requieren un cambio profundo para mejorar su 
productividad; si bien es cierto las bases existen, la tradición está presente, los 
materiales son los que siempre se han usado, pero esto no es suficiente; estamos en 
una  época en la que los requerimientos del consumidor son mayores, siempre 
cambiantes, la competencia incrementa continuamente. Por estas razones se plantea 
una  propuesta de mejora enfocada en:  
 Unificación y mecanización del proceso de elaboración de accesorios de 
vestir de alpaca. 
 Búsqueda de nuevos mercados para la venta de las prendas elaboradas. 
 
4.2.1.  ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE ALPACA 
En un mercado son importantes tanto los compradores como los productores. 





producción y no se recuperará la inversión, por tal motivo no basta producir, 
se debe identificar la demanda y el mercado. 
 
4.2.1.1. DEMANDA 
4.2.1.1.1. DEMANDA REGIONAL 
La población estimada del departamento de Puno es de 1 172 
697 personas representando un 4% del total de peruanos. En 
el Perú existe un nicho de mercado para las prendas de vestir 
de alpaca en nuestro país cada vez más prometedor y es  el de 
los minoristas, orientados hacia niveles socioeconómicos altos, 
con preferencias iguales a las de los extranjeros (Programa 
Conjunto “Industrias Creativas Inclusivas – 2011). 
  
Es por eso que según la Asociación Peruana de 
Empresas de Investigación de Mercados la distribución de los 
niveles socioeconómicos y algunas de sus características en el 









Gasto en prendas 
de vestir 
mensuales (S/.) 
AB 7.7% 7 826.00 284.00 
C 12.1% 4 059.00 181.00 
D 19.5% 2 594.00 130.00 
E 60.7% 1 341.00 100.00 
TABLA N° 9: Niveles Socioeconómicos en el departamento 
de Puno  
FUENTE: APEIM 
 
Los NSE a los que se pretende llegar serian al nivel AB y 
C, ya que tienen un poder adquisitivo mayor; estos representan 
un 19.8% de  la población (232 194 personas). Junto a estas 
cifras es necesario también enfocarnos a las edades 
adecuadas que en este caso serían de los 18 años hasta más 
de los 56 años, que según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática representan el 67.4% de la población, 
ascendiendo nuestra demanda a 156 499 personas de nuestro 
departamento. 
 
El gasto per capita de nuestros segmentos seleccionados 





un 20% de este gasto es destinado a la compra de accesorios 
de vestir como son guantes, chalinas y gorros; ya que el 
departamento de Puno tiene un clima frio casi todos los meses 
del año. 
 
En general podemos concluir que  la  demanda potencial 
de las prendas de vestir (guantes, chullos y chalinas) para NSE 
AB – C  es de S/.47.00, teniendo la capacidad de adquirir una 
unidad de cada tipo de prenda estudiada. 
 
4.2.1.1.2. DEMANDA REGIONAL TURISTICA 
Al departamento de Puno llegan en promedio 95203 turistas 
mensuales según el Ministerio de comercio exterior y Turismo,  
estos turistas tienen un gasto promedio de $1,266.00. 
 
Según el perfil del turista cultural elaborado por 
PROMPERU el 69% de los turistas adquirieron  dos o más  
prendas de vestir hechas de alpaca  (guantes, gorros, chalinas 
y chompas)  en promedio. Entonces podemos deducir la 
existencia de una demanda turística en el departamento de 













Guante 65 690 1 65 690 
Chullo 65 690 1 65 690 
Chalinas 65 690 1 65 690 
TOTAL 197 070 
TABLA N° 10: Demanda de prendas de alpaca de turistas en el 
departamento de Puno  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
4.2.1.2. OFERTA 
La industria textil en el Perú tiene una participación del 2.5% en el 
producto bruto interno generando 400 000 empleos, Puno representa 
el 0.4% del total de empresas textiles a nivel nacional, ubicándose 






Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 
2016 existían 53 365 empresas del sector textil y confecciones, de las 
cuales el 64% representa al sector de confecciones (34 687). En el 
departamento de Puno se pueden encontrar el 3% de total de 
empresas a nivel nacional; es decir, se contabilizaron 1 041 empresas 
de confecciones según la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. 
 
4.2.1.1.3. OFERTA REGIONAL 
La cuantificación exacta de la cantidad de producción de 
prendas de vestir de alpaca elaboradas en nuestra región  es 
muy difícil, por diversos motivos como son la  resistencia a 
brindar información por parte de los artesanos o empresas 
productoras, la informalidad, la falta de estandarización, sin 
embargo esta investigación presentara a continuación una 
aproximación sobre la cantidad de productos ofertados en 
nuestra región. Juliaca es el centro de comercialización de 
productos de bajo costo, venta mayorista y minorista. 
 















TABLA N° 11: Artesanos textiles  inscritos 
en Registro Nacional de Artesanos - Puno 











Para hallar la oferta en unidades de prendas se multiplico 
la cantidad de artesanos registrados en Registro Nacional del 
Artesano; con la cantidad de ventas de prendas de vestir de 







TABLA N° 12: Oferta de accesorios de vestir artesanales 
Puno 
FUENTE: Elaboración propia 
 
4.2.1.1.4. OFERTA INDIRECTA 
En este rubro se podrán encontrar los productos similares a las 
prendas a elaborar como son los guantes, chullos y chalinas 
hechos en base otro tipo de fibra o procesados industrialmente. 
Estos suelen ser productos elaborados por empresas peruanas 
o pueden ser importados del exterior y comercializados en 
tiendas tanto formales como informales. 
 
De todas las prendas elaboradas por las empresas de 
confecciones; el 8% es representado por los accesorios de 
vestir. En el caso de las importaciones veremos que las 
prendas de vestir  de punto en el 2017 representaron 301 
millones de dólares.  
 
 
TABLA N° 13: Importaciones de principales productos de la 














guantes 6164 22 135608 
chullos 6164 15 92460 






Diversos estudios señalan que esta oferta de productos 
industrializados puede representar más de la mitad de la 
producción nacional en el caso de los guantes y gorros 
(chullos) y pueden igualar la oferta de chalinas elaboradas en 
forma artesanal. 
 
4.2.1.3.  BALANCE DEMANDA - OFERTA 
El balance entre la oferta y demanda mensual se calculó de la 











TABLA N° 14: Balance Oferta – Demanda de accesorios de vestir de 
alpaca en el departamento de Puno. 




4.2.2. PROCESO DE ELABORACIÓN PROPUESTO 
La propuesta de mejora implica la mecanización total del proceso, desde la 
adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. Esto 
generara cambios en los subprocesos no solo en los tiempos, sino también 
en el aumento o disminución de estos. 
 
Según el balance de oferta demanda desarrollado anteriormente se 
puede concluir que existe una demanda insatisfecha de 225841 accesorios 
de vestir en el departamento de Puno; es por eso que plantearemos la 
utilización de máquinas que puedan producir o cubrir el 5% de esta demanda. 
 
A continuación nombraremos los procesos que se seguirán y la 
respectiva maquinaria a utilizar: 
 
  
BALANCE OFERTA - 
DEMANDA 
ACCESORIOS DE VESTIR 
TOTAL 
GUANTES CHULLOS CHALINAS 
Demanda regional 156499 156499 156499  
Demanda turística 65690 65690 65690  
Demanda total 222189 222189 222189 666567 
Oferta regional 135608 92460 49312  
Oferta indirecta 67804 46230 49312  
Oferta total 203412 138690 98624 440726 







SUB – PROCESO MAQUINARIA 
Acondicionamiento 
de Fibra 





















Máquina de tejer  
Maquina recta  
Plancha/ Mesa de 
Inspección 
TABLA N° 15: Proceso de elaboración  propuesto  
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
4.2.2.1.  PROCESO DE  ACONDICIONAMIENTO DE LA FIBRA 
4.2.2.1.1.  ACOPIO DE LA FIBRA 
Se plantea que el acopio de la fibra se realice de forma 
conjunta; es decir; una sola vez por semana y directamente de 
asociaciones de productores alpaqueros y no de 
intermediarios, de esta forma obtendremos mayor cantidad de 
fibra con un precio más asequible.   
 
4.2.2.1.2. CLASIFICADO Y APERTURA DE FIBRA 
La fibra ya adquirida será clasificada o seleccionada por  una 
personal especializado en este proceso;  este  se realizara en 
una mesa clasificadora. Se buscara que la fibra adquirida sea 
de las siguientes calidades: Baby (hasta 23 micrones),  Fleece 
(23.1 – 26.5 micrones) y  Médium (26.6 – 29 micrones); estas 
calidades son las mas adecuadas para la elaboración de 










TABLA N° 16: Especificaciones técnicas de mesa clasificadora 
FUENTE: Elaboración propia 
 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material PVC Y malla para la ventilación 
Dimensiones  1 m (altura), 1.6 m (largo), 1 m (ancho) 
Capacidad  5 kg/h 
Vida Útil 20 años 





En el proceso de clasificado se separa las fibras en forma 
general y si es que existiera fibras de menor calidad como  
Huarizo (29.1 – 31.5 micrones) o Gruesa (más de 31.5 
micrones) serán separadas para procesarlas para ser usadas 
en tapicería, relleno de cojines u otros. 
 
Este proceso también  permitirá la apertura de la fibra 
clasificada formando pequeños mechones, también  ayudara 
eliminar las impurezas presentes en la fibra. 
 
4.2.2.1.3. LAVADO 
En el proceso de lavado se eliminaran impurezas, la tierra y 
materia grasa (lanolina) en un medio acuoso. A dicho medio 
acuoso se le agregaran detergente, bicarbonato de sodio 
(desengrasante), y opcionalmente se le agregara ácido acético 
(mantener el PH). 
 
En este proceso se utilizara una lavadora industrial de 
fibra  ya que su utilización es sencilla y ocupa un espacio más 
reducido a comparación de las formas de lavado más 
convencionales. El modelo recomendado es una lavadora de 
tipo de tambor horizontal, consta de un tambor giratorio, motor 
de accionamiento, marco de soporte, bomba de agua, entrada 
de vapor para la calefacción, gabinete de control. 
 
 Actualmente se pudo encontrar a la venta sets de lavado 
de lana de alpaca en empresas chinas, estos sets cuentan con 
lavadora, secadora y deshidratadora; el set seleccionado tiene 
un costo total de $7,000.00 que en nuestra moneda seria 






















TABLA N° 17: Especificaciones técnicas lavadora industrial 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente al lavado se procederá al deshidratado  





TABLA N° 18: Especificaciones técnicas de maquina deshidratadora 
industrial  






En este proceso se procederá a introducir la fibra deshidratada 
a un secador industrial. Con este proceso la fibra ya estará lista 










Material Acero inoxidable 
Marca Zhengzhou FUMU Machinery CO.,LTD 
Modelo FM-5 
Dimensiones  1.75 m (altura), 1.5 m (largo), 1.2 m (ancho) 
Capacidad  50 kg/h 
Potencia 1.5 Kw 
Peso 900 kg 
Consumo de agua 520lt/50kg 
Vida Útil 20 años 
Costo S/.7,700.00 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero inoxidable 
Marca Zhengzhou FUMU Machinery CO.,LTD 
Modelo FM-6 
Dimensiones  1.25 m (altura), 1.25 m (largo), 0.7 m (ancho) 
Capacidad  45 kg/h 
Potencia 2.2  Kw 
Peso 450 kg 
Vida Útil 20 años 












TABLA N° 19: Especificaciones técnicas de secadora industrial  
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
4.2.2.2. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA 
4.2.2.2.1. CARDADO Y PEINADO 
En este proceso eliminaremos los residuos, fibras cortas y 
otras impurezas; también se organizara y suavizara la fibra. Se 
plantea la utilización de la maquina descrita a continuación que 
permitirá realizar el proceso de cardado y peinado a la misma 
















TABLA N° 20: Especificaciones técnicas de maquina cardadora y 
peinadora  




El 34% del tiempo total de elaboración  es utilizado en el hilado, 
gastándose prácticamente 3 horas en este proceso para la 
confección de un par de guantes. 
 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero inoxidable 
Marca Zhengzhou FUMU Machinery CO.,LTD 
Modelo FM-5 
Dimensiones  2.2 m (altura), 1.7 m (largo), 1.32 m (ancho) 
Capacidad  50 kg/h 
Potencia 3  Kw 
Peso 1000 kg 
Vida Útil 20 años 
Costo S/.7,700.00 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero inoxidable 
Marca Yuan Quan 
Modelo A186 
Dimensiones  3.3 m (altura), 1.8 m (largo), 1.8 m (ancho) 
Capacidad  10 kg/h 
Potencia 2.8  Kw 
Peso 4100 kg 
Vida Útil 20 años 





Es así que surgen las alternativas de mejora con la 
incorporación de un método de hilado más rápido; la utilización 












TABLA N° 21: Especificaciones técnicas de maquina hiladora  




El siguiente proceso se realizara en una maquina conera, lo 
que nos permitirá producir conos de lana para facilitar el 












TABLA N° 22: Especificaciones técnicas de maquina enconadora 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
4.2.2.3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 
En el proceso actual se incluye primeramente el proceso de diseñado, 
con la propuesta se plantea eliminar este sub proceso con la utilización 
de fichas técnicas de los productos. 
 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero  
Marca Yiang Yin Miantian 
Modelo FBL316 
Dimensiones  3.5 m (altura), 3 m (largo), 2.2 m (ancho) 
Capacidad  250 mt/min 
Potencia 3.4  Kw 
Peso 3200 kg 
Vida Útil 20 años 
Costo S/.22,800.00 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero  
Marca Enconadoras SAVIO 
Modelo EncSav 
Dimensiones  1 m (altura), 6 m (largo), 2 m (ancho) 
Capacidad  600 m/min 
Potencia 8 Hp 
Peso 500 kg 







El sub proceso de tejido para un par de guantes demora 257 
minutos, al ser tan importante es necesario establecer una 
forma de disminuir este tiempo y a la vez poder estandarizar su 
producción; es por eso que se plantea la adquisición de una 
máquina de tejer industrial.  
 
Ya que se pretende proponer la elaboración solo de 
accesorios de alpaca; se consideró adecuado el planteamiento 
de la incorporación de máquinas especializadas en la 














TABLA N° 23: Especificaciones técnicas de máquina de tejer guantes 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
El tejido de un par de guantes en la maquina 
especializada demorara 4  minutos por cada par elaborado; en 
el caso de la maquina circular de podrá elaborar hasta 21 














TABLA N° 24 : Especificaciones técnicas de máquina de tejer circular  
FUENTE: Elaboración propia 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero  
Marca Jomda 
Modelo GD-D 
Dimensiones  1.2 m (altura), 1.7 m (largo), 0.6 m (ancho) 
Capacidad  120 pares/8 horas 
Potencia 250 Watt 
Peso 230 kg 
Vida Útil 20 años 
Costo S/.5,855.40 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero  
Marca Rey Punto 
Modelo KN16070102 
Dimensiones  1.7m (altura), 0.9m (largo), 0.75m (ancho) 
Capacidad  500 unid/dia 
Potencia 1 kw 
Peso 250 kg 







Para terminar la prenda, si es necesario unir partes o la 
colocación de las etiquetas será necesario el uso de máquinas 













 TABLA N° 25: Especificaciones técnicas de máquina de costura 
recta 




En esta parte del proceso el primer paso será el planchado de 
la prenda que se realizara en una plancha industrial como se 









TABLA N° 26: Especificaciones técnicas de plancha industrial  
FUENTE: Elaboración propia 
 
Posteriormente se realizara el proceso de control de 
calidad de las prendas y su empaquetado según los 
requerimientos de los clientes. 
 
En cuanto a otros equipos y materiales que se 
necesitaran son los siguientes: 
 Balanza de plataforma 
CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 
Material Acero  
Marca Juki 
Modelo DDL-8100N 
Dimensiones  1.5 m (altura), 1.6 m (largo), 0.8 m (ancho) 
Capacidad  5500 punt/min 
Potencia 550 Watts 
Peso 75 kg 





Dimensiones  1 m (altura), 1.3 m (largo), 0.8 m (ancho) 
Potencia 1500 Watts 
Peso 17 kg 






 Tarima  
 Carro transportador industrial 
 Mesa de inspección y empaquetado. 
 
 
4.2.2.4. TIEMPO DE  ELABORACIÓN PLANTEADO 
Primero es necesario resaltar que en proceso propuesto se generaran 
mermas de la materia prima (fibra de alpaca), estas fueron calculadas 
guiándonos de investigaciones anteriores como la tesis denominada 
“Estudio de Pre – Factibilidad para la industrialización y exportación de 
fibra e hilado de alpaca al mercado de Reino Unido y China” elaborado 
por Ballón Menacho Veronica  y Marcelo Laureano Misari; a 
continuación mostramos la mermas proyectadas según los procesos. 
 
AREA PROCESO MERMAS RENDIMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FIBRA 
    100% 
clasificación 2% 98% 
lavado y 
deshidratado 3% 95% 
secado 4% 91% 
TRANSFORMACION 
PRIMARIA 
cardado y peinado 5% 86% 
hilado 6% 80% 
ovillado 0% 80% 
TRANSFORMACIÓN 
SECUNDARIA  
tejido 0% 80% 
etiquetado y 
cosido 0% 80% 
empaquetado 1% 79% 
TOTAL  21% 79% 
TABLA N° 27: Mermas en el proceso productivo  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Para calcular el tiempo que demora cada máquina en elaborar 
un par de guantes, se describirá a continuación capacidad de 
producción en kilogramos  por hora de las maquinas planteados  junto 
con la cantidad necesaria de materia prima para dicho proceso y 
finalmente el tiempo que se demoraran dichas maquinas  en realizarlo. 
En necesario recalcar que adicional a este tiempo calculado se 


















Lavadora 50 1.5% 0.127 0.002 0.1 
Deshidratador 45 1.5% 0.124 0.003 0.2 
Secador 50 4% 0.123 0.002 0.1 
Cardadora 10 5% 0.116 0.012 0.7 
Hiladora 13.3 6% 0.109 0.008 0.5 
Ovilladora 31.9 0% 0.102 0.003 0.2 
Tejer guantes 1.53 0% 0.102 0.066 4.0 
TABLA N° 28: Capacidad de producción de máquinas - tiempo de elaboración 
de guantes por cada máquina planteada  
FUENTE: Elaboración propia                    
 
 
Con la incorporación de  mejoras en los subprocesos de 
acondicionamiento, transformación primaria y secundaria se lograra 
una disminución significativa de los tiempos, pudiéndose elaborar un 
par de guantes en 11 minutos con 18 segundos. En el siguiente grafico 
se puede observar el tiempo propuesto para elaborar un par de 
guantes en forma general y en siguientes apartado se describirá 
detalladamente en el diagrama de análisis del proceso. 
 
 
FIGURA N° 13: Tiempo de elaboración de un par de guantes 
propuesto 






























FIGURA N° 14: Diagrama de Análisis Detallado del  Proceso  Propuesto 






4.2.2.6. PRODUCCIÓN PROPUESTA 
Con la implantación de las mejoras se produce un gran incremento de 
la producción de prendas elaboradas por la Asociación Alpaca 
Juliaqueña como se ve a continuación. 
 
Podemos estimar una producción  de 15  prendas de cada tipo 
por hora trabajando 192 horas mensuales, se proyecta la elaboración 
de  8640 prendas mensualmente cubriendo aproximadamente un 5% 






                          
TABLA N° 29: Producción propuesta mensual  
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
4.2.2.7. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA 
La incorporación de las mejoras conllevara a los artesanos de la 
asociación Alpaca Juliaqueña a realizar los proceso de forma 
unificada; este se plantea realizarlo en las instalaciones con las que 
ya cuenta la asociación, estas instalaciones tienen un área de 360 m2 
según esto  se desarrolló una distribución de planta tentativa en la que 
se muestra de manera dinámica como estarán ubicadas las máquinas 












GUANTES 15 pares 2880 
CHULLOS 15 unidades 2880 
CHALINAS  15 unidades 2880 






FIGURA N° 15: Distribución de planta propuesta 






4.2.3. PRODUCTIVIDAD PROPUESTA 
4.2.3.1. INVERSIÓN INICIAL PROPUESTA  
La propuesta de mejora planteada requerirá una inversión inicial por 
parte de la asociación y por ende por cada artesano; a continuación 
describiremos dichos costos. 
 
MAQUINARIA/ EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO DE 
COMPRA (S/.) 
mesa de clasificación 2 1,666.00 
lavadora 1 7,700.00 
deshidratador 1 7,700.00 
secador 1 7,700.00 
carda 1 27,300.00 
hiladora 1 22,800.00 
enconadora 1 10,000.00 
máquina de tejer guantes 1 5,855.00 
máquina de tejer  circular 2 39,228.00 
máquina de costura recta 1 2,100.00 
plancha 1 250.00 
mesa de inspección 1 300.00 
mesa de empaquetado 1 300.00 
balanza de plataforma 2 1,904.00 
carro transportador 3 537.00 
tarima 2 417.00 
otros  200.00 
TOTAL S/.135,958.00 
TABLA N° 30: Inversión en Maquinaria y Equipos  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
La inversión inicial en maquinaria y equipo de la asociación 




Al ser una asociación el financiamiento puede ser de dos formas, como 
organización o una inversión inicial abonada por cada artesano. 
 
En el caso que sea como organización se plantea el desarrollo de 
un plan de negocios para la asociación, de esta forma poder trabajar 
con entidades  tanto privadas y públicas que financian proyectos 





 FIDECOM: El Fondo de Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad liderado por el Ministerio de la Producción, tiene 
un monto máximo de financiamiento de S/.404,100.00 
pudiendo cofinanciar hasta el 75% del monto total del proyecto. 
 
 PROCOMPITE: Es una estrategia prioritaria del Estado que 
constituye un Fondo Concursables para cofinanciar propuestas 
productivas. Cofinancia propuestas productivas con montos de 
inversión total de hasta S/.200,000.00 y con un 
cofinanciamiento de hasta el 80% del monto total de inversión. 
 
En el caso de una inversión o capital por parte de cada uno de 
los asociados esta ascendería aproximadamente a S/.5,665.00; dicha 
inversión también podría ser costeada  por alguna entidad financiera. 
 
4.2.3.3. COSTOS MENSUALES DE LA PROPUESTA  
4.2.3.3.1. COSTO DE MANO DE OBRA 
Los costos de mano de obra mensuales se calcularon según la 
siguiente tabla; al tener 24 asociados se plantea cubrir los 
puestos de trabajo con ellos mismos, ya sea participando en el 
área de producción o en el área administrativa. 
 







DE LA FIBRA 
adquisición de 
materia prima 1 900.00 900.00 
clasificación 4 1,000.00 4,000.00 
lavado y 
deshidratado 2 1,000.00 2,000.00 




peinado 1 1,000.00 1,000.00 
Hilado 1 1,000.00 1,000.00 
Ovillado 1 1,000.00 1,000.00 
TRANSFORMACIÓN 
SECUNDARIA  
Tejido 3 1,000.00 3,000.00 
etiquetado y 
cosido 1 1,000.00 1,000.00 
empaquetado 2 1,000.00 2,000.00 
TOTAL 17  S/.16,900.00 
TABLA N° 31: Costo total mensual de mano de obra propuesto  





4.2.3.3.2. COSTO DE MATERIALES  
Los costos de materiales  serán básicamente los costos de la 
fibra de alpaca, ya que es el principal material a usar. Gracias 
al análisis anterior en el apartado de tiempo de elaboración 
propuesto donde se pudieron ver las mermas del proceso de 
elaboración llegando a la conclusión de que existe un  
rendimiento del 79% en el proceso planteado; se calculó que 
para elaborar 8640 accesorios de vestir de alpaca se necesita 
1440  kilogramos de fibra que representarían un costo de 
materia prima mensual de S/.20,202.50 
 
MATERIAL fibra de alpaca 
COSTO POR  KILO (S/.) 14.00 
CANTIDAD REQUERIDA POR MES (KG) 1823 
TOTAL S/. 25,522.00 
TABLA N° 32: Costo de material propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
4.2.3.3.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
TIPO DE COSTO COSTO (S/.) 
reposición 579.48 
energía eléctrica 2,121.31 
otros gastos 1,778.33 
TOTAL S/.4,479.12 
TABLA N° 33: Costos indirectos de 
fabricación propuestos  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 Los costos de reposición se calcularon en base al costo de 
la maquinaria y la vida útil de estos, como se muestra en la 






































TABLA N° 34: Costos de reposición  propuestos 
FUENTE: Elaboración Propia  
 
 En el caso de los costos de energía eléctrica se calcularon 
en base al consumo de kilowatts por hora, con la cantidad 
de horas que se usaran al mes, multiplicados por el costo 









Lavadora 1.50 36 32.40 
Deshidratador 2.20 39 51.48 
Secador 3.00 35 63.00 
carda  2.80 170 285.60 
Hiladora 3.40 192 391.68 
Enconadora 5.96 192 686.59 
maquina de tejer guantes  0.25 192 28.80 
maquina de tejer  (2) 2.00 192 230.40 
maquina de costura recta 0.55 192 63.36 
Plancha 1.50 192 172.80 
Otros 1.00 192 115.20 
TOTAL S/. 2,121.31 
 
TABLA N° 35: Costos de energía eléctrica propuesto  












mesa de clasificación (2) 1,666.00 20 83.30 6.94 
lavadora 7,700.00 20 385.00 32.08 
deshidratador 7,700.00 20 385.00 32.08 
secador 7,700.00 15 513.33 42.78 
carda  27,300.00 20 1,365.00 113.75 
hiladora  22,800.00 20 1,140.00 95.00 
enconadora 10,000.00 20 500.00 41.67 
máquina de tejer guantes (1) 5,856.00 20 292.80 24.40 
máquina de tejer  (2) 39,228.00 20 1,961.40 163.45 
máquina de costura recta 2,100.00 20 105.00 8.75 
plancha 250.00 15 16.67 1.39 
mesa de inspección 300.00 20 15.00 1.25 
mesa de empaquetado 300.00 20 15.00 1.25 
balanza de plataforma (2) 1,904.00 15 126.93 10.58 
carro transportador (3) 537.00 25 21.48 1.79 
tarima 417.00 15 27.80 2.32 
otros 200.00 10 20.00 1.67 





 En la categoría de otros gastos se consideró el costo del 
consumo de agua potable (S/.8.70/m3), detergente, 









agua para lavadora m3 8.70 18.58 161.65 
Detergente kilogramos 6.00 178.63 1,071.92 
Carbonatos kilogramos 12.00 17.86 214.38 
Etiquetas pieza 0.01 21 888 218.88 
Bolsas ciento 5.00 7.2 36.00 
Hilos cono 3.50 1 3.50 
Cajas unidad 1.00 72 72.00 
TOTAL S/.1,778.33 
 
TABLA N° 36: Otros gastos propuestos  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
4.2.3.3.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
TIPO DE GASTO GASTO MENSUAL 
muebles y enseres 55.56 
teléfono e internet 150.00 
agua 100.00 
energía eléctrica 120.00 
sueldos administrativos 5,000.00 
transporte de comercialización 80.00 
publicidad  100.00 
TOTAL S/. 5,605.56 
TABLA N° 37: Gastos de administración y 
comercialización propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
En el caso de los gastos de administración y 
comercialización, se consideraron los gastos de reposición de 
los muebles, enseres y equipos de oficina, los gastos por el uso 
del teléfono e internet,  agua potable usada en los servicios 
básicos y área administrativa, los gastos de energía eléctrica, 





secretaria), el gasto de transporte de las prendas terminadas y 
los gastos de publicidad. 
 
4.2.3.3.5. COSTO TOTAL PROPUESTO 
Los costos totales propuestos para un mes serán los 
siguientes: 
TIPO DE COSTO COSTO (S/.) 
mano de obra S/.16,900.00 
materiales S/.25,522.00 
costos indirectos de fabricación S/.4,479.12 
gastos de administración y comercialización S/.5,605.56 
TOTAL S/.52,506.68 
TABLA N° 38: Costo total propuesto  




4.2.3.4. INGRESO Y UTILIDAD MENSUAL DEL MÉTODO PROPUESTO 
Para la proyección de los ingresos se variaron los precios de venta, ya 
que los precios actuales son muy bajos para el tipo de producto que 
se desea comercializar (100% fibra de alpaca), estos se calcularon 
basándonos en proyectos similares (Experiencias en innovación 
social, W.K. KELLOGG); los cuales están enfocados a un mercado de 
turistas nacionales e internacionales. 
 
En el caso de los guantes el precio vario a S/.10.00 por par, en 
el caso de los chullos el nuevo precio de venta es de S/.12.00, las 
chalinas variaron a un precio de  S/.20.00. 
  
  GUANTES CHULLOS CHALINAS TOTAL (S/.) 
CANTIDAD MENSUAL 2880 2880 2880   
PRECIO DE VENTA (S/.) 10.00 12.00 20.00   
INGRESO S/.28,800.00 S/.34,560.00 S/.57,600.00 S/.120,960.00 
  COSTO TOTAL S/.52,506.70 
  UTILIDAD S/.68,453.30 
TABLA N° 39: Ingreso mensual propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Los ingresos mensuales  con la venta de los productos en el 
mercado local son de S/.120,960.00,  obteniendo una utilidad de 
S/.68,453.30. Los ingresos mensuales para cada artesanos 






4.2.3.5. PRODUCTIVIDAD  TOTAL PROPUESTA 
 
𝑷𝒓𝑻𝒐 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍 =
𝑺/. 𝟏𝟐𝟎, 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟎
𝑺/. 𝟓𝟐, 𝟓𝟎𝟔. 𝟕𝟎
 
𝑷𝒓𝑻𝒐 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟑 
 
La productividad propuesta se halló dividiendo los 
ingresos totales por las ventas   (S/.120,960.00) entre los 
costos totales (S/.52,506.70); hallándose una productividad 
total de 2.3, un índice positivo que nos indica un uso eficiente 
de los factores de producción participantes en el proceso, ya 
que los ingresos son superiores a sus costos. 
 
4.2.4. PROPUESTA DE EXPORTACIÓN  
4.2.4.1.  ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL 
El mercado textil constituye hoy en día uno de los sectores industriales 
más emergentes del mercado global, la textilería industrial ha logrado 
insertarse de una buena manera, por su misma capacidad de 
producción que logra ir a la par con la demanda masiva del mercado. 
(Programa Nacional  de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010) 
 
4.2.4.1.1. DEMANDA  
Las importaciones textiles se muestran en la siguiente tabla, en 
cuanto al volumen de ventas, estados Unidos, es el líder de las 
importaciones de seis de las ocho partidas en las que Perú 
participa con importancia. 
 
 
TABLA N° 40: Características del mercado mundial de importaciones 







Es por eso que  Estados Unidos presenta grandes 
oportunidades de negocios debido a la cantidad de personas 
con alta capacidad de consumo que lo habitan, “el mercado de 
Estados Unidos se compone de 300 millones de consumidores 
con una renta per cápita de casi 45.000 dólares y un gasto en 
consumo anual por persona de más de 30.000 dólares” 
(Proexport Colombia, 2008).  
 
4.2.4.1.2. OFERTA 
Las exportaciones para el sector textil y confecciones 
representaron 1303 millones de dólares en el año 2017, en el 
caso de las prendas de vestir de punto representaron un total 
de 828 millones de dólares en ese año. 
 
 
TABLA N° 41: Exportación de principales productos de sector 
textil y confecciones. 
FUENTE: Programa Conjunto “Industrias Creativas Inclusivas – 
2011 
 
Si bien es cierto existe dificultad para estimar los 
estadísticos de comercio exterior de forma exacta, se puede 
ver a continuación las principales partidas arancelarias de 








TABLA N° 42: Principales partidas arancelarias de exportaciones de 
prendas de vestir de fibras de animales 




El Perú no es un exportador relativamente importante en 
casi todas las partidas arancelarias; solamente a nivel de la 
partida 611019 (sueters, pullovers, chalecos, etc.)  ocupamos 
el tercer lugar en el mundo. También es importante mencionar 
que China, Italia, Alemania y Francia son los principales 
exportadores y competencia del Perú. En general se puede 
notar que hay un crecimiento en cinco partidas, en algunas de 
ellas el mercado mundial ha decrecido. 
 
 
TABLA N° 43: Características de las exportaciones mundiales de textiles 
FUENTE: Programa Conjunto “Industrias Creativas Inclusivas – 2011 
 
Las exportaciones de prendas de vestir tienen un 
crecimiento del 4% en los últimos cinco años; de los cuales el 
tejido de punto representa el 74% de las exportaciones con tres 
productos representativos como son los suéteres (33%), 








FIGURA N° 16: Principales mercados de 
exportación de prendas de alpaca 





GUANTES: En el año 2016 el principal país destino de las 
exportaciones de guantes, mitones y manoplas de pelo fino  fue 
Estados Unidos abarcando un 59% del mercado, seguido por 







Classic Alpaca SAC 18% Huancayo 
Altiplano Knits SAC 10% Puno 
Alpacottons Apu Kuntur SRL 9% Puno 
Alpaca Trading Company SAC 5% Lima 
MFH Knits SAC 3% Arequipa 
Green Desing Link SAC 3% Lima 
Raymisa SA 3% Lima 
Natural Fibers Export SAC 3% Lima 
Mantari Sweater SAC 2% Huancayo 
Otras Empresas (207) 31%  




CHALINAS: Estados Unidos es el principal destino de 
exportaciones de chalinas teniendo un 42% de participación, 














Colca Fabrics SAC 6% Arequipa 
Bellart EIRL 5% Lima 
ART Atlas SRL 4% Arequipa 
Diamanta SAC 4% Ayacucho 
Royal Knit SAC 3% Lima 
Inacalpaca Textiles Peruanos 3% Arequipa 
Green Desing Link SAC 2% Lima 
Allpa  SAC 2% Lima 
MFH Knits SAC 2% Arequipa 
Otras Empresas (332) 49%  






4.2.4.2. MERCADO META 
Como se pudo ver con el estudio de mercado a nivel internacional 
descrito anteriormente  Estados Unidos cubre el 49% de las 
exportaciones peruanas de prendas de alpaca con un crecimiento de 
un 6.9% a comparación del año 2014; con todos estos datos podemos 
recomendar que este mercado seria uno de los más beneficiosos para 
poder exportar. 
 
En cuanto a las relaciones comerciales entre Perú y EE.UU., 
cabe señalar que el Perú cuenta con ventajas arancelarias gracias al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que se viene implementando desde 
el 2009. Se debe mencionar también que EE.UU. es el principal 
mercado destino de las artesanías peruanas, concentrando casi la 
mitad de las exportaciones que se realizan en este sector. 
 
Por otro lado, la demanda de EE.UU. guarda una fuerte relación 
con la situación turística, ya que la gran cantidad de turistas 
provenientes de este país garantiza indirectamente una constante 
difusión de las cualidades de los productos peruanos. 
 
Entre los productos artesanales más vendidos a este país se 
encuentran las prendas de vestir como chompas y chalinas; y también 
algunos artículos decorativos para la casa como alfombras y mantas. 
 
Pero uno de los aspectos que siempre se debe tomar en cuenta 





exportación no pueden ser tan reducidos ya que la mayoría de tiendas 
(grandes o pequeñas) acostumbran comercializar en grandes 
cantidades (Oficina Comercial de Proexport en Miami, 2001). Por otro 
lado, el valor agregado al producto es una exigencia para poder entrar 
en este mercado; en el caso de las artesanías textiles, el empaque, la 
funcionalidad y la expresión cultural en los productos son valores 
reconocidos y pagados en este mercado. 
 
 
FIGURA N°17: Importaciones de productos peruanos de EEUU  




Podemos observar que de los 50 estados de EEUU, el estado 
de New York es el mayor centro financiero y comercial de este país, 
así como su mayor centro industrial. Dentro de la demanda total de 
chompas de pelos finos en Estados Unidos, el estado de New York 
participa con un 18%, es decir; 2.25 millones de unidades anuales; es 
por eso que consideraremos a este estado como mercado meta y 
específicamente la ciudad de New York. 
 
Nueva York es la ciudad más poblada del estado homónimo y 
de los Estados Unidos de América (8 537 673 habitantes), desde 
finales del siglo XIX es uno de los principales centros de comercio y 
finanzas del mundo. Nueva York está considerada como ciudad global, 
por sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en 
la política, en la educación, en el entretenimiento, las artes y la moda. 








4.2.4.2.2. ACCESO A LOS CLIENTES POTENCIALES 
Si bien los tratados de libre comercio ofrecen una ampliación 
del mercado para el sector textil, no significa que contacten 
clientes, siendo que esto último corre a manos del exportador; 
es decir, los propios exportadores y/o artesanos textiles deben 
buscar sus contactos y clientes potenciales. 
 
Existen diversas estrategias para conseguir clientes 
extranjeros como por ejemplo: 
 
 La participación en ferias y eventos de promoción (Perú 
Gift Show, Feria Internacional nuestras manos, Perú 
Moda). 
 La búsqueda por parte de los exportadores vía online, ya 




 La venta por internet se puede comprobar que tanto para 
los mercados internos como para los mercados de 
exportación se está empleando la tecnología informática 
en las exportaciones de artesanías peruanas. Así, la 
tendencia al uso de los medios electrónicos de 
comunicación y de mercadeo es cada vez más importante. 
Las artesanías que pueden venderse por internet son 
aquellas con un valor diferencial. Existen páginas web de 
los propios artesanos donde ofrecen sus productos por 
medio de catálogos. También hay sitios web que ofrecen 
las artesanías textiles empleando una baja inversión, entre 
ellas están las redes sociales gratuitas, catálogos virtuales, 
el mismo correo electrónico y, en general, las diversas 
plataformas informáticas de comercialización, entre otras. 
 
4.2.4.3. PERFIL DEL PRODUCTO A EXPORTAR 
El potencial de las prendas y accesorios de alpaca es muy alto debido 
principalmente a que es reconocido como una fibra de alta calidad, 





otra fibra posee llegando a ser competencia directa del cashmere y 
otras fibras finas. 
 
Algunas de las características requeridas por el mercado estado 
unidense son:  
 Están interesados en la comercialización de productos de 
calidad, con certificación orgánica y de comercio justo, acordes 
con las exigencias del mercado. 
 
 Toman en cuenta productos que respondan a tendencias de 
moda y estilo. Por ello resulta necesario el desarrollo de 
catálogos con diseños propios e innovadores. 
 
 Las empresas comercializadoras esperan que las compras o 
envíos cumplan con las mismas características de calidad y 
diseño de la primera muestra (con la que cerraron las 
negociaciones).  
 
 Los comercializadores de Estados Unidos tiene mercados 
extendidos y buscan abastecerse en grandes cantidades, 
disminuyendo los costos de envío de aquellos que los 
abastecen. 
 
 Aprecia que sea de marca, además de práctico, fácil de 
manipular y con una amplia gama de posibilidades de 
combinación. 
 
Adicional a esas características la Comisión Federal de 
Comercio de los Estados Unidos es la encargada de fijar las normas 
para el sector textiles; estas normas establecen disposiciones relativas 
a los requisitos de etiquetado que deben cumplir las prendas de vestir 
y textiles para su ingreso al mercado norteamericano; esto dependerá 
si  las prendas son exportadas para venta directa o si son exportadas 
para ser vendidas por otra marca. Entre los principales podemos 
mencionar: 
 Composición de la fibra, indicando el porcentaje de la fibra en 





 Datos del responsable del producto (exportador, importador, 
distribuidor o minorista).  
 País de origen.  
 Idioma.  
 Care Labeling Rule. Establece consideraciones para que la 







 Tallas: XS, S, M, L, XL 
 Para mujer y varón 
 Hechos 100% fibra de alpaca 
 Colores naturales  
CHALINA 
 
 Tallas: XS, S, M, L, XL 
 Para mujer y varón 
 Hechos 100% fibra de alpaca 
 Colores naturales 
CHULLO 
 
 Tallas: XS, S, M, L, XL 
 Para mujer y varón 
 Hechos 100% fibra de alpaca 
 Colores naturales 
TABLA N° 46: Perfil del producto a exportar  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En cuanto a las características del etiquetado se buscara 
presentar una imagen orgánica y artesanal; incorporando toda la 
información requerida anteriormente.  
 
También es necesario recalcar que se recomienda enviar las 
prendas elaboradas una sola campaña al año, entre los meses de 
octubre y noviembre para la estación de invierno en los Estados 
Unidos; como requiere este mercado se enviarían grandes cantidades 
de productos acumulados durante varios meses. 
 
4.2.4.4. PROCESO DE EXPORTACIÓN  
1. CONTRATO DE COMPRA VENTA: Después de encontrar un 
cliente, se tendrá que realizar un contrato de compra venta 





obligaciones de cada una de las partes contratantes (exportador - 
importador o broker), con relación a una determinada mercancía, 
convirtiéndose en un acto jurídico perfecto y la transacción 
absolutamente legal. 
 
Los principales elementos que tendrá este documento son: 
 Información de la empresa exportadora e importadora. 
 Las condiciones en las que se entregaran los productos o 
INCOTERMS. 
 La ley aplicable al contrato. 
 Descripción de los productos a exportar especificando el peso, 
embalaje, cantidad, etc. 
 
2. FACTURA COMERCIAL: Documento que comprueba la 
compraventa internacional, no está afecto al IGV y recoge los 
siguientes datos: 
● Nombre y dirección del consignatario o importador 
● Datos del exportador 
● Descripción de la mercancía 
● Precio, lugar y condiciones de venta 
 
3. LISTA DE EMPAQUE O PACKING: Detalle de todas las 
mercancías embarcadas o sus componentes. 
 
4. CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que permite identificar y 
garantizar la procedencia de los productos, permitiendo a los 
exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el 
país importador. En la mayoría de los casos, lo extiende la Cámara de 
Comercio de Lima, las cámaras de comercio a nivel nacional, la 
Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), realizando previamente el registro obligatorio de la 
declaración de origen ante la VUCE: www.vuce.gob.pe. 
 
5. PREVIO AL DESPACHO  
Antes del despacho el importador (cliente) solicitara a su banco la 
apertura de la carta de crédito irrevocable, los sujetos que intervendrán 





en que será avisado al exterior, lugar y fecha de vencimiento de los 
documentos, importe del crédito y la condición de compra. 
 
6. DESPACHO DE LA MERCADERÍA  
El representante de la asociación Alpaca Juliaqueña enviara a la 
agencia de aduanas los documentos de embarque requeridos por el 
importador, que generalmente son los siguientes: factura comercial, 
lista de embarque, conocimiento de embarque, el certificado de origen. 
 
La agencia de aduanas realizara los tramites con los 
documentos obtenidos del exportador (Asociación Alpaca Juliaqueña) 
solicitando la numeración de la orden de embarque y la Declaración 
Única de Aduanas;  a la misma vez solicitara a la agencia de carga  el 
visto de bueno de la orden de embarque y la numeración del 
documento de conocimiento de embarque. 
 
La agencia de carga emitirá la numeración del conocimiento de 
embarque y solicitara los servicios de traslado de la carga a la nave. 
 
7. COBRANZA 
El exportador recogerá de la agencia de aduanas los documentos de 
embarque para enviarlos a su banco y a su importador, el banco del 
exportador enviara los documentos al banco del importador si estos 




4.2.4.5. PRODUCTIVIDAD DE EXPORTACIÓN 
4.2.4.5.1. COSTO TOTAL DE EXPORTACIÓN  
Para la exportación de las prendas de vestir, se necesitaran 
trámites adicionales en comparación con la venta de los 
productos en el mercado interno. 
 
Se plantea realizar una exportación bajo la modalidad del 
INCOTERM FOB (Free on Board); esta modalidad exigirá a la 
Asociación Alpaca Juliaqueña  asumir los gastos hasta el área 
de embarque. Según el informe final del “Estudio de Mercado  





en el Perú”  elaborado por el programa conjunto de industrias 
creativas inclusivas, los costos de colocar el producto en el 
puerto de origen (FOB)  serán aproximadamente el 22.5% del 
precio de venta en fabrica. 
 
Este costo ya incluirá los siguientes gastos: 
 Conducción al puerto o aeropuerto 
 Gastos operativos y financieros 
 Almacenes 
 Comisión del agente de aduanas 
 Certificados 
 Carga y estribos  














Guantes S/.10.00 22.5% S/.2.3 S/.6,480.00 
Chullos S/.12.00 22.5% S/.2.7 S/.7,776.00 
Chalinas S/.20.00 22.5% S/.4.5 S/.12,960.00 
TOTAL S/.27,216.00 
TABLA N° 47: Costos de exportación mensual  






TABLA N° 48: Costos de total de  exportación 
propuesto  





4.2.3.2.1. INGRESO Y UTILIDAD PARA MERCADO EXTRANJERO 
El precio de venta propuesto se halló en base a la siguiente 
investigación  “Estudio de Mercado  de los productos textiles 
de las industrias creativas inclusivas en el Perú”  y  también la 
consulta a diversas tiendas online. 
 
TIPO DE COSTO COSTO (S/.) 







 GUANTES CHULLOS CHALINAS TOTAL (S/.) 
CANTIDAD MENSUAL 2880 2880 2880  
PRECIO DE VENTA ($) 9.00 18.00 25.00  
TASA DE CAMBIO 3.27 3.27 3.27  
INGRESO S/.84,758.40 S/.169,516.80 S/.235,440.00 S/.489,715.20 
  COSTO TOTAL S/.79,722.70 
  UTILIDAD S/.409,992.50 
TABLA N° 49: Ingreso mensual de exportación propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Los ingresos totales del método propuesto para la venta 
de las prendas en el mercado extranjero seria de 
S/.489,715.20. La utilidad del método propuesto seria de 
S/.409,992.50; hallado de la diferencia de los ingresos totales 
y los costos totales. Se proyecta que los ingresos de cada 
artesano para las ventas en un mercado extranjero seria 
S/.20,404.80 mensualmente. 
 
4.2.3.3.2. PRODUCTIVIDAD TOTAL MERCADO EXTRANJERO 
 
𝑷𝒓𝑻𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐 =
𝐒/. 𝟒𝟖𝟗, 𝟕𝟏𝟓. 𝟐𝟎
𝐒/. 𝟕𝟗, 𝟕𝟐𝟐. 𝟕𝟎
 
𝑷𝒓𝑻𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐 = 𝟔. 𝟏 
 
La productividad propuesta de las ventas en un mercado 
extranjero  se halló dividiendo los ingresos totales por las 
ventas   (S/.489,715.20) entre los costos totales (S/.79,722.70); 
hallándose una productividad total de 6.1, un índice bastante 























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1. COMPARATIVO ENTRE  PROCESO DE ELABORACIÓN 
ACTUAL Y PROPUESTO  










Acopio de fibra 0.8 0 -100% 
Clasificación 8 2.8 + 65% 
Lavado y secado 0 0.7 +100% 
Tiempo total (min) 8.8 3.5 - 60.2% 
TABLA N° 50: Comparativo entre tiempo del proceso de 
acondicionamiento de la fibra  actual y propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla anterior se puede observar que el tiempo actual del proceso 
de acondicionamiento de la fibra para la elaboración de un par  de guantes 
es de 8.8  minutos, con el método propuesto se disminuirá a  3.5 minutos, 
que es una disminución del   60.2%, es necesario recalcar que el proceso 
de acopio de la fibra disminuyo totalmente ya que como se describió 
anteriormente se plantea adquirir  la fibra en general para toda la asociación 
y no como se realiza actualmente. Veremos también aumento el tiempo en 
el proceso de clasificación de la fibra, ya que se propone poner mayor 
esnifases en este subproceso para el correcto clasificado y apertura de la 
fibra de alpaca. 
 
También se incluyó el proceso de lavado y secado de la fibra antes de 

















Cardado y Peinado 23 1.1 - 95.4% 
Hilado 182 0.9 - 99.5% 
Ovillado  o 
Madejado 
28 0.3 - 98.9% 
Tiempo total (min) 232 2.2 -99.1% 
TABLA N° 51: Comparativo entre tiempo del proceso de 
transformación primaria  actual y propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla anterior se puede observar que el tiempo actual del proceso 
de transformación primaria para la elaboración de un par  de guantes es de 
232 minutos, con el método propuesto se disminuirá a 2.2 minutos, que 
representa una disminución del  99.1%. Dicha disminución se produce 
gracias a la utilización de maquinaria especializada para cada actividad, 
como es la maquina cardadora que permitirá paralelizar la fibra de alpaca y 
a la misma vez peinarla, la máquina hiladora para producir el hilo de alpaca 
propiamente dicho  y la máquina de ovillado que facilitara la manipulación 
de los hilados de alpaca y tenerlos listos para el siguiente proceso. 
 












TABLA N° 52: Comparativo entre tiempo del proceso de 
transformación secundaria actual y propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
De la tabla anterior podemos resumir lo siguiente: en el caso del tiempo 









Diseño 3 0 -100% 
Tejido 257 4.2 -98.4% 
Costura 18 0.6 -96.6% 
Lavado y Secado/ 
Empaquetado 
12.5 0.8 -93.6% 





de este proceso es usar diseños de memoria y con el método propuesto es 
básicamente seguir las indicaciones de la ficha técnica. 
 
En el subproceso de tejido se logra una disminución del 98.4% sobre 
todo por la utilización de las máquinas de tejer especializadas; también cabe 
resaltar que el proceso de lavado y secado será cambiado por el proceso de 
empaquetado de las prendas elaboradas. 
 
En general se puede ver que el tiempo del proceso de transformación 
secundaria se disminuyó de los 290 minutos a  5.6 minutos, una reducción del 














8.8 3.5 - 60.2% 
TRANSFORMACIÓN 
PRIMARIA (MIN) 
232 2.2 -99.1% 
TRANSFORMACIÓN 
SECUNDARIA (MIN) 
290 5.6 - 98.1% 
TIEMPO TOTAL (min) 530.8 11.30 -97.9% 
TABLA N° 53: Comparativo entre tiempo del proceso actual y 
propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
En general se plantea una reducción de 531 minutos que se toma en la 
elaboración  de un par de guantes a 11.3 minutos; es decir, una reducción del 
97.9 % del tiempo; un tiempo que será utilizado en una producción adicional 
de prendas de alpaca, que posteriormente permitirá el aumento de la 









5.2. COMPARATIVO ENTRE PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y 
PROPUESTA 
5.2.1. COSTO TOTAL 








MANO DE OBRA 17,168.40 16,900.00 - 2% 
MATERIALES 2,160.00 25,522.00 +1082% 
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 




224.00 5,605.56 +2403% 
TOTAL S/.19,883.60 S/.52,506.68 +164% 
TABLA N° 54: Comparativo entre el  costo mensual actual y propuesto 
para mercado local  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En la tabla anterior se desarrolla de forma general las variaciones 
los costos con el método actual y propuesto para la venta de los 
productos en el mercado local; se puede observar el aumento en la 
mayoría de los componentes y por lo tanto el aumento del costo total en 
un 164%, cave recalcar que la producción aumentada conlleva a un 
incremento también en los costos de producción. A continuación se 
detallan cada uno de los diferentes tipos de costos. 
 
 El costo de mano de obra disminuyo ya que se propone  17  
trabajadores en planta y tres en el área administrativa. 
 El costo de materiales aumento en un 1082% pasando de un costo 
actual de S/.2,160.00 a S/.25,522.00; debido principalmente al 
aumento de la materia prima (fibra de alpaca). 
 Los costos indirectos de fabricación aumentaron en un 1252%; los 
costos de reposición de maquinaria aumentaron en un 267% por 
la adquisición de maquinarias; por la misma razón aumentaron en 
un 2041% los costos en energía eléctrica y en el caso de otros 














TABLA N° 55: Comparativo entre los costos indirectos de 
fabricación  mensuales  actual y propuesto  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 Los gastos de administración y comercialización se observa una 
variación de los S/.224.00 usados actualmente  a los S/.5,605.56 
propuestos, teniendo un aumento porcentual de 2403%.  
 








MANO DE OBRA 17,168.40 16,900.00 - 1.6% 
MATERIALES 2,160.00 25,522.00 +1082% 
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 




224.00 5,605.56 +2403% 
COSTOS DE 
EXPORTACIÓN 
0.00 27,216.00 +100.0% 
TOTAL S/.19,883.60 S/.79,722.68 +301% 
TABLA N° 56: Comparativo entre el  costo mensual actual y propuesto 
para mercado extranjero  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Como se puede observar la diferencia de los costos  totales para 
la venta de las prendas en un mercado extranjero es básicamente por 
los costos de exportación que en el escenario actual no existen, por 
esos motivos podremos notar un aumento del 301% de los costos 
actuales con los propuestos. Los costos de exportación fueron 
calculados para  la modalidad de INCOTERM Free on Board, los 
cuales incluyen todos aquellos gastos hasta dejar las prendas 
elaboradas por la Asociación en el puerto de embarque. 
 
TIPO DE COSTO ACTUAL PROPUESTO % 
reposición 158.00 579.48 269% 
energía eléctrica 99.10 2,121.31 2041% 
otros gastos 74.10 1,778.33 2300% 





5.2.2. INGRESOS TOTALES 
5.2.2.1. INGRESOS  MERCADO LOCAL 
Los ingresos totales mensuales aumentaron de S/.11,898.70 con el 
método actual a  S/.120,960.00 en el método propuesto; teniendo un 
aumento porcentual del  917%. Las variaciones se presentan debido 
a dos factores principales el aumento de la cantidad de producción y 
el aumento del precio de venta. 
 
 
                                             
TABLA N° 57: Comparativo entre ingresos mensuales 
actuales y propuestos para mercado local  
FUENTE: elaboración propia 
 
La cantidad de producción de accesorios de vestir de alpaca 
aumentaron en gran medida por las mejoras del proceso de 
elaboración de las prendas, este incremento se detallara mas 
adelante; como se mencionó también el  precio de venta de los 
productos comercializados incremento debido a que en la actualidad 
son muy bajos para el tipo de producto que representa y no generan 
los ingresos necesarios para los artesanos, los precios de venta 
propuestos se calcularon en base a otros estudios del tema y a 
prendas de vestir similares comercializadas actualmente en nuestro 
mercado regional.  
 
Analizando los ingresos de forma individual por cada artesano, 
veremos que estos en promedio tienen un ingreso mensual de 
S/.496.00 y con la propuesta de mejora podrán tener un ingreso 
mensual por artesano de S/.5,040.00. 
 
5.2.2.2. INGRESOS  MERCADO EXTRANJERO 
Los ingresos totales mensuales si se vendieran las prendas de alpaca 
a un mercado extranjero  aumentarían de S/.11,898.70 con el método 
actual a  S/.489,715.20 en el método propuesto, teniendo un aumento 
porcentual del 4016%; las razones por las que se percibe una gran 
diferencia con la venta en el mercado local son principalmente  por el 
precio de venta, el cual actualmente según la investigación de 
mercado es en  dólares americanos, también por que  el mercado meta 
valora más el producto y tienen una capacidad de pago mayor. 
ACTUAL PROPUESTO % DE VARIACION 







                                             
TABLA N° 58: Comparativo entre ingresos mensuales 
actuales y propuestos para mercado extranjero  
FUENTE: elaboración propia 
 
 






ACTUAL PROPUESTA % 
GUANTES 536 2880 437% 
CHULLOS 354 2880 714% 
CHALINA 197 2880 1362% 
TOTAL 1087 8640 695% 
TABLA N° 59: Comparativo entre cantidad de 
producción  actual y propuesta  
FUENTE: elaboración propia 
 
 
La cantidad producida actual es de 1087 prendas mensuales 
(guantes, chullos, chalinas), con el método propuesto se pretende 
aumentar esta producción en más del 695%, es decir, a 8640 prendas 
mensuales. 
 
El aumento más significativo es la producción de chalinas, que 
aumento de 197 a 2880 prendas, ya que su elaboración es la más 
sencilla en una máquina de tejer especializada. En el caso de los 
chullos observaremos un aumento  adicional de 2526 prendas 
mensuales y en los guantes un aumento también de 2344 pares de 
guantes mensuales. 
 
5.2.3. PRODUCTIVIDAD TOTAL 
 
ACTUAL 







0.6 2.3 284% 6.14 924% 
TABLA N° 60: Comparativo entre productividad total actual y propuesta  
FUENTE: elaboración propia 
 
ACTUAL PROPUESTO % DE VARIACIÓN 






La productividad actual de los artesanos estudiados es de 0.6; es decir, 
una productividad negativa, la cual indica que actualmente sus ingresos no 
cubren sus costos. En el caso de la productividad propuesta en ambos casos 
se puede observar un aumento significativo e indica que sus ingresos cubren 
sus costos mensuales y permitirán  por lo tanto obtener utilidades; en el primer 
caso que corresponde a la productividad propuesta para la venta de las 
prendas en un mercado local se observa un aumento del 284%  y en el 





































En el caso del objetivo general se puede afirmar que el proceso de elaboración de prendas 
de vestir de alpaca influye positivamente en la productividad de los artesanos estudiados; 
ya que las mejoras planteadas   en el proceso de elaboración como son  la unificación y  la 
incorporación de máquinas industriales en el proceso, produjeron el aumento de  la 
productividad de 0.6 que demuestra un uso ineficiente de los recursos de producción  a 
una productividad positiva de 2.3  en el caso de las ventas en el mercado local,  un aumento 
del 284% que les permita tener ingresos muy  superiores a sus gastos.  
 
En el caso de las ventas de las prendas de alpaca a un nuevo mercado en el 
exterior como es el caso de los Estados Unidos, se proyecta un aumento de 0.6 




Existe influencia positiva en el proceso de acondicionamiento de la fibra debido 
a la mejora planteada;  ya que se proyectó una reducción del 60.2% del tiempo 
de este proceso, dicha disminución se logra gracias a la propuesta de adquirir 
fibra de una adecuada calidad para elaborar prendas, también la incorporación 
de dos mesas clasificadoras que permitirá un mejor trabajo de apertura de la 
fibra de alpaca, y la incorporación de una maquina lavadora, deshidratadora y 




Existe influencia positiva en el proceso de transformación primaria por las 
mejoras propuestas; estas se demuestran con una reducción del 99.1% del 
tiempo de este proceso,  pasando de las 3 horas y 52 minutos que se demoran 
en elaborar un par de guantes a 2.2 minutos; dicha reducción es causada 
principalmente por la incorporación de una máquina de especializada en el 
cardado y peinado de la fibra, una máquina para el correcto hilado de la fibra 






Las mejoras propuestas influyen positivamente en el tiempo de elaboración del 
proceso de transformación secundaria; ya que dicho tiempo puede disminuir en 
un 98.1%, específicamente debido a las mejoras en el subproceso de tejido ya 
que se pretende incorporar maquina  especializadas en la elaboración de 
accesorios de vestir hechos de fibra de alpaca; adicional a estas máquinas se 
incorporó el proceso de empaquetado el cual incluye un adecuado proceso de 
control de calidad. 
 
Remplazando el  subproceso de diseño, se plantea incorporar el uso de 




Las mejoras propuestas influyen en los costos totales de los artesanos 
estudiados ya que se proyecta un aumento del 164% de estos para las prendas 
vendidas en el mercado local, generados principalmente por la mayor 
producción de prendas de alpaca; de esta forma se proyectó aumento en  los 
costos de materiales, los  costos indirectos de fabricación, los gastos de 
administración y comercialización. En el caso de que se puedan vender las 
prendas elaboras por la asociación a un mercado extranjero se proyecta un 




Existe una influencia positiva de las mejoras propuestas en los ingresos 
mensuales de los artesanos estudiados; se proyecta un aumento en  917% de 
los ingresos para las ventas en el mercado local  generados por la mayor   
cantidad de producción de prendas de vestir y el aumento del precio de venta. 
Para las ventas en un mercado extranjero se proyecta un aumento de 4016% 
de los ingresos principalmente generado por la diferencia del precio de venta 











De acuerdo a los resultados de la investigación se realizan las siguientes sugerencias: 
 
RECOMENDACIÓN GENERAL 
En general se recomienda la aplicación de la mejora propuesta en esta investigación;  tanto 
en el trabajo conjunto de los asociados estudiados como una sola empresa, la adquisición 
y uso de las máquinas para el  proceso de elaboración de las prendas, la opción de la venta 
de los productos en el extranjero; mejoras que aplicadas simultáneamente permitirán 
aumentar la producción de las prendas de alpaca, su calidad, sus ingresos   y por 
consiguiente su productividad. 
 
 
RECOMENDACIÓNES  ESPECÍFICAS 
PRIMERA: 
En lo referente al proceso de acondicionamiento de la fibra se recomienda 
brindar la debida importancia a esta parte del proceso; ya que la calidad del 
producto terminado dependerá directamente de la calidad de la fibra con que 
se trabaja; por esto se sugiere la búsqueda adecuada de los proveedores, la 
capacitación continua de los encargados de la clasificación de la fibra y el uso 




En cuanto al proceso de transformación primaria  se recomienda la inclusión 
de forma adecuada de las máquinas de  cardado y peinado, hilado, ovillado; 
también la capacitación continúa  de los operarios. Posteriormente se sugiere 
incluir en este proceso el subproceso de teñido de la fibra para obtener mayor 




En el proceso de transformación secundaria se recomienda poner en práctica 
las mejoras planteadas en la investigación como son las maquinas 
especializadas, la incorporación de las etiquetas, el planchado, el proceso de 
control de calidad, un correcto empaquetado y almacenado para su posterior 






En cuanto a los costos de producción se recomienda el correcto análisis de 
estos que dependerán directamente del personal contratado en el área 
administrativa; de esta forma se podrá obtener un diagnóstico adecuado de la 
realidad de la asociación, como va progresando como empresa productora y 




En cuanto a los ingresos se recomienda también tener registro de estos datos; 
solo al tener estos datos correctamente se mantendrá un análisis fehaciente de 
los indicadores de productividad; adicional a esto también se recomienda la 
calendarización  de los diseños de los productos ya sea para venderlos en el 
mercado local o en el mercado  internacional, para así tener una mayor 
variabilidad de producción lo cual les generara mayores ingresos y en el caso 
de los precios de venta se recomienda mantenerlos siempre actualizados 
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FIGURA N° 18: Alpaca raza Huacaya 
FUENTE: Características de la carne 









FIGURA N° 19: Alpaca raza Suri 
FUENTE: Características de la carne de 

































FIGURA N° 22: Entrevista a artesanos  de la 




































































                                               
1 Riel: es el lugar donde se expende fibra de diferentes animales para su comercialización, está 










































































































































































































































































2. FORMATOS DE CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
ENTREVISTA  REALIZADA A ARTESANOS DEL MERCADO DOMINICAL DE LA 
CIUDAD DE JULIACA EN EL AÑO 2016 
 
 
A. DATOS GENERALES DE LA ENTREVISTA 
 Datos del Entrevistador: Ana Nelva Machaca Quispe; egresada de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, autora de la presente investigación. 
 Objetivo de la Entrevista: Contribuir con información para el adecuado  desarrollo 
de la investigación.     
   
B. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
1.- ¿Cuál es su nombre? 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuál es su edad? 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Dónde vive? 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Se dedica completamente a la elaboración de artesanías o tiene alguna otra 
ocupación?, si ese es el caso ¿Qué ocupación seria? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Dónde elabora sus prendas artesanales? 
…………………………………………………………………………………………………… 
C. DATOS GENERALES DE LAS PRENDAS ARTESANALES 
6.- ¿Qué tipo de prendas produce? 
Chompas   (  )          Chalinas  (  ) 
Guantes     (  )          Chullos   (   ) 
Otros……………………………………… 
7.- ¿Cuánto produce mensualmente por tipo de prenda? 
Chompas   ……………          Chalinas   ………….. 









B. MATERIA PRIMA 
8.- ¿Qué tipo de materia prima adquiere para elaborar sus productos? 
Fibra de Alpaca  (  )            Fibra de ovino   (  ) 
Lana de alpaca   (  )           lana de oveja   (  ) 
Otros   ……………………………….. 
9.- ¿Cuál es la cantidad mensual que adquiere y cuál es su costo? 
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………… 
10.- ¿Dónde adquiere la materia prima? 
…………………………………………………………………………………………………… 
11. ¿Qué otras materias primas utiliza y cuál es su costo? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
C. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 













En cuanto lo 
valoriza 
actualmente 
       
       
       
       
 
13.- ¿Qué otros gastos realiza en materiales para la producción? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 




D. MANO DE OBRA 
15.- ¿Tiene usted empleados? 
Si  (  )       No  (  ) 
Si en caso tuviera, ¿Cuánto le paga por prenda elaborada? 
Chompas   ……………          Chalinas   ………….. 






16.- ¿Cuánto tiempo trabaja en el proceso de elaboración de prendas? 
Horas del día……………..     Días de la Semana…………… 
E. VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN 
17.- ¿Cuál es el precio de venta por unidad de cada tipo de prenda? 
Chompas   ……………          Chalinas   ………….. 
Guantes     ……………         Chullos   …………… 
Otros……………………………………… 
18.- ¿Cuáles son sus ventas semanales por tipo de prenda? 
Chompas   ……………          Chalinas   ………….. 
Guantes     ……………         Chullos   …………… 
Otros…………………………………… 
19.- ¿Qué días sale a vender sus productos y donde lo hace? 
………………………………………………………………………………………………….. 
20.- ¿Cuáles son sus costos de transporte de su mercadería de su taller al lugar de 
comercialización? 
........................................................................................................................................... 
21.- ¿tiene usted productos almacenados? 
Prenda Cantidad Fecha de 
Elaboración 
Otros datos 
    
    
    
    
 
22.- ¿Tiene capital de algún tipo en su negocio? 
…………………………………………………………………………………........................... 
 
F. PROCESO DE ELABORACIÓN 
23.- ¿Cuánto tiempo en promedio tarda en el proceso de elaboración de cada 
prenda? 
Chompas   ……………          Chalinas   ………….. 
Guantes     ……………         Chullos   …………… 
Otros……………………………………… 
24.- ¿Puede usted describir detalladamente el proceso de elaboración de cada tipo 
de prenda? (apoyarse con el diagrama de flujo del proceso) 
…………………………………………………………………………………………………..... 
 





25.- ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? 
…………………………………………………………………………………………………..... 
26.- ¿Piensa que sus hijos o familiares en el futuro seguirán haciendo este tipo de 
trabajo? 
…………………………………………………………………………………………………..... 
27.- ¿Cuáles cree que son las principales dificultades de elaborar prendas de forma 
artesanal? 
…………………………………………………………………………………………………..... 
28.- ¿Cuáles son sus necesidades como artesano? 
…………………………………………………………………………………………………..........
...................................................................................................................................... 
29.- ¿Estaría dispuesto a implementar mejoras en su trabajo? (proceso, 
organizativas) 
…………………………………………………………………………………………………..... 







3. TABULACIÓN DE DATOS DETALLADA 































5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA 
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